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N S T 1 T U C I 0 N 
E N P E L I O R O 
ii pean desconsoladoras noti-
la situación económica en que 
cias Qe ̂ t r a ia Biblioteca Municipal, 
•e ugSrada con tanto lucimiento el 
^ j V o ^ S s que se nos suminis-
Dnefie desprende que el crédito con., 
t f ^ . f „or el Municipio para mstalar j fZSSeo* y sostenerla es i n s u f J 
para cubrir sus necesidades • 
cl !nremiantes, no contando siquie-
inas aJ- nué atender a la encuaderna-
^ C 0 L libros, atención siempre ur-
c'0nnteden es! dase de .institutos 
^ Director de la Biblioteca Muni . 
- i nuestro distinguido compane-
nla nrensa señor Arturo R. de Ca-
^ . ^ P en una carta que acaba de 
I " publicada, pide que se lesecun-
f PU sus gestiones para recabar ele-
Mitos con qué completar y soste-
f l la nobl¿ empresa a que está con. 
ZJáo v temos visto con ingenua 
! tísfacción que colegas tan antagó-
r.nr c;us tendencias políticas, 
Día" y "Heraldo de Cuba", 
oinctklan en conceder a esas gestio-
1 el más decidido apoyo. En verdad, 
L es la misión de la prensa: dar de 
.-.do'todas las pequeneces del p a r t í . 
Irsmo político cuando se trata de 
cuestiones que, como la instrucción 
del pueblo, revisten trascendental i m 
portancia para el país. 
La institución fundada po^ 
Ayuntamiento de la H a b a n a ^ 
honra nara nuestra c i u d a d j J i 
tadística publicada d e m u j g ^ ^ p ? el 
pueblo ba sabido a p r e c i j ^ ^ ^ ^ f u e r -
M realizado y utih'jí^Mpf amenté 
los servicios de la Bj^f^T. Tero no 
basta que fuucionfvJM^sola: los ve-
cinos de barrios JBT aleja(ios como 
los de la V í b o H M T i e r r o , Luyanó y 
Vedado, por e J^p j, tienen perfecto 
derecho a rr 'eWpr Q116 se les conce-
da isual b pipTio y la Biblioteca 
; circulante ^ Ouelve por su parte el 
grave pr /c^ma de la lectura a do, 
micilio o. ae ba sido, en Inglaterra y 
«n los "Estados Unidos, de un resuL 
lado extraordinario. 
Orear unas y otra es lo que se pro-
gne el Director de la Biblioteca Mu-
nicipal y para la realización ó «sa 
empresa no deben escatimársel ios 
jnedios. Si el Municipio no puec pro-
porcionárselo, que sea el Estado el 
que coadyuve a la ejecución de tan 
hermoso programa. 
Si nuestro apoyo de algo val*, r.aen. 
t» con él, entusiasta y resuelto, el 
pirector de la Biblioteca Municipal; 
illa constituye una obra noble y . l e -
vantada y será para estediario moti-
vo de kísrítimo orgullo el cooperar a 
«me se afiance esa inst i tuc^n y a que 
pc-a posible crear la Biblioteca Cir-
'talante y las Sucursales de barrio, 
comutemento casi imprescindible del 
serricio de Bibliotecas núblicas. k 
L A BLUSA DEL OBRERO SUSTITUYENDO A L A R O P A C A R A 
S E ANUNCIA LA BANCARROTA HUNGARA. 
E L PUEBLO AMEBICÁNO SE DE-
FIENDE. 
GREBNVILLE, S. C. A b r i l 14. 
Un gran número de comerciantes y 
profesionales de esta ciudad apareció 
en las calles hoy vistiendo la blusa 
y pantalón del obrero, como protesta 
contra el elevado costo de las pren. 
das de vestir. Se ba organizado un 
alub de "overall" (blusa y pantalón 
que visten los obreros en sus faenas,) 
con 200 miembros inscriptos. 
LA BLUSA DEL OBRERO SUSTITU-
YEKDO A LA ROPA CARA. 
ROANCKE, Abr i l 14. 
En cuatro distintas reuniones ce-
lebradas en esta ciudad, se organiza-
ron tres clubs de "overalls'' y delan-
tales. Se han inscripto en dichos 
clubs m i l cuatrocientas personas 
LOS ESTUDIANTES A M E ü 
VISTEN L A BLUSA DFJ 
RO. 
COLUMBIA, A b r i l 14, 
Touos los estufé 




asciende a 55 mil SOO millones de co-
ronas, y que el déficit del año pasado 
fué 13 m i l millones de coronas, sien, 
do los ingresos sólo una tercera par. 
te de los gastos. 
CORRIENTE INMIGRATORIA I R . 
LANDESA 
NUEVA YORK, Abr i l 14. 
Más de m i l muchachas inauguraron 
hoy lo que se espera que será una 
gran corriente de inmigración de Ir-
landa. Las muchachas en su mayor 
parte vinieron en el vapor "Baltic" 
y se hospedaron en los hogares dé 
parientes que residen en esta ciudad. 
El Rev. Anthony Grogan, del refugio 
para i¿migrantes irlandeses, dijo que 
la llegada de todas esas jóvenes a l i -
viará un poco la escasez de servicio 
doméstico. 
De las m i l muchachas solo siete 
de ellas fueron detenidas por care-
.cr de los requisitos de la inmigra. 
so la de no saber leer n i 
enviándoseles a la isla de 
Fensa eco-
.w^., Tíoril 14. 
E l Presidente John A. Mangel, de 
la Comisión de precios equitativos, 
ha pedido hoy al pueblo de Georgia 
que organicen clubs de "overalls" en 
todas partes como protesta contra el 
precio actual de la ropa, Mr. Mangel 
agrega que ha comprado tres mil "ove 
ralla", los cuales venderá al cosao de 
fábrica. 
¿BANCARROTA HUNGARA? 
BUDAPEST, Abx-il 14. 
E l Ministro de Hacienda anunció 
hoy que la deuda nacional húngara 
n A C F T A 
I N T E R N A C I O N A L 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
Un carg-arntento de arroz. E l "Guantá-
namo." barco frutero. E l «Henry K . 
FUagler^ subirá al dique para repap 
rar una liélioci—Dos azucareros.— 
No se ha recibido noticia del "Reina 
Iffiaríai Cristina.'' 
UN CARGAMENTO DE ARROZ 
Procedente de Hong Kong ha lie*, 
gado el vapor inglés Saint Andrew, 
que trajo un valioso cargamento de 
arroz. 
EL, LAKEE3 CAHON 
Procedente de Matanzas y con ob-
jeto de completar un cargamento de 
azúcar ha llegado el vapor america-
no Lake Cahon, 
E L ZAPATERO Y E L R E Y 
[ Leo y recorto de un colega madri-
leño: 
"Esta mañana el Rey ha recibido 
en audiencia al obrero Cirilo Antón, 
hermano del sargento asesinado en Za-
ragoza cuando los recientes sucesos. 
Cirilo vestía un modestísimo traje, 
cubriendo su cabeza con una gorr i l la 
J llevando bufanda y cuello bajo. 
I Nadie lo acompañaba.. 
Subió por la puerta del Príncipe, 
penetrando en la an tecámara regia, 
«onde se bailaba el Soberano. 
La entrevista de Antón con el Mo-
^ca duró unos quince minutos y al 
wiv se vSía q^e Antón estaba emo-
ciouadísimo. 
A. los periodistas' les dijo: > 
"~Lleyo varios días enfermo y ayer, 
stando en cama, recibí una carta que 
impresionó grandemente. Era delv 
¡ef9 suiperior de Palacio, diciéndome ' 
S. M. me recibir ía hoy en audien 
Juzguen ustedes m i emoción. Creo 
bueno ColIsecuencia de ella me puse 
fim lla esta(io conmigo amabilí-
^ o y no encuentro palabras para re-
ettr mi agradecimiento. 
Bim !lfon.arca sin reparar m i modestí-
L 0 traie ^ el asombro que se de-
^ retratar en mi cara, me estrechó 
mano cariñosamente, felicitándome 
tnoriSer he.rmano del héroe que supo 
iii..^r,1gIoriosamente, defendiendo la 
*a y ia patria. 
p J : lf contesté procurando hacerle 
lonn i 13X1 I>rofundo agradecimien. 
fidoT e: ̂ menaje que al muerto que-
^ o ie tributaron el Rey y el Gobier-
£anF,ega el colega que Cirilo salió en_ 
jo hah0- su Prevista, , de la que di-
Puerdo"13, 06 C011servar imborrable re-
El 
% CiS1Sin»0 01116 Conservaría el bueno 
|a ;0 A^ton, Si hubiese asistido a 
Pcó Congreso en que se cali-
bos ^ gloriosos artilleros a los ase. 
I 05 de su hermano. 
¡fô fc ^ueIga de ferroviarios en New 
rácter l l m . l0B cables que tiene ca-
[ |irotesta T°ltlcionario, no obstante las 
^ Pers• Ios ̂  aseguran que so-
Pcien v 611 Ulla me3ora en la retr i -
los ^ •la forma en Quo reali-
E L DADY CONTRY 
También con azúcar en tránsi to ha 
llegado de Cárdenas el vapor ameri-
cano Dady Contry, 
EL, ZACAPA 
Hasta m a ñ a n a por la noche no lle--
ga rá el vapor americano Zacapa. 
E!L SAXON 
Conduciendo carbón mineral ha lle-
gado de New Port New el vapor ame-
ricano "Saxon". 
COJÍTOTACIOX DE PEXAS DE 
MUERTE 
BUDAPEST, Abr i l 14. 
El tribunal que juzgó al conspira-
dor maximalista Mauthner y a sus 
tres cómplices los sentenció a, la pe. 
na de muerte, pero el Regente, A l m i -
rante Horthy, les ha conmutado la 
pena por la de prisión vitalicia. 
FUGITIYO DESCUBIERTO 
BERLIN, A b r i l 13. 
A Max Hoelz, jefe comunista de 
Plañen, que recientemente huyó de la 
ciudad de Sajonía, cuando las tropas 
del Gobierno amenazaban capturarlo, 
se le ha descubierto en Baynin, una 
aldea situada casi en la misma fron-
tera bohemia. Las tropas cescas man-
tienen estrecha vigilancia sobre el fu . 
gitivo y se cree que Hoelz no podrá 
penetrar en Bohemia. 
Las indicaciones de que la partida 
de Hoelz se está diseminando para 
estar segura se han encontrado en los 
informes recibidos en esta capital, 
asegurádose que partidas aisladas 
han sido sorprendidas y capturadas 
al tratar de deslizarse hacia Cesco-
Eslovaquia, precediéndose a internar-
las. 
Solo unas trescientos de sus ex-se-
cuaces permanen con Hotlz, según un 
despacho dirigido a l "Zeitung Am 
Mittag", que dice que ahora se ha. 
lian en Klingenthal completamente 
dominada, a la que se le había exigí, 
do la entrega de un millón de mar-
cos por los comunistas. 
EL MARISCAL FOCH ACOMPASA-
RA A MELLERAíiD A I T A L I A 
PARIS, Abr i l 14. 
E l Mariscal Poch acompañará al 
Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Millerand y al señor N i t t i , para 
asistir al Consejo aliado que se ce-
lebrará la semana próxima en I t a . 
lia. E3 Mariscal a sesora rá en lo mi -
li tar al señor Millerand respecto a 
las c láusulas del Tratado de Versa-
lles que establecen el desarme de 
Alemania: 
que "apenas se le puede dar crédi to" . ! 
agregando que el daño que se haría1 
con el cambio de polít ica de que se 
trata ser ía "inmenso". E l citado pe-
riódico expone que ese paso produ-
ciría gran agitación en la Gran Bre-
taña , tan dañina como la relativa a 
Irlanda. 
PREDICCION DE EXCELENTES CO-
SECHAS EN FRANCIA 
PARIS, A b r i l 14. (Por vía inalámbri -
ca.) 
Excelentes cosechas las predice el 
Ministerio de Agricultura en un infor-
me que acaba de publicar declarando 
que la rigurosa temperatura de Ee-
brero y Marzo ha sido muy favora-
ble para la producción. 
EL MAQUIAVELISMO POLITICO 
EUROPEO 
LONDRES, A b r i l 14. 
Se han publicado en esta ciudad no-
ticias de Washington asegurando que 
el Gobierno bri tánico busca la ma-
ñera de anular las promesas oficiales 
de establecer en Palestina un estado 
nacional para el pueblo hebreo. Refi. 
r iéndose a semejante versión ''The 
London Times" dice que es cosa a 
L A TEMPORADA BEISBOLERA 
Perfectamente preparados por seis 
semanas de "training" en climas me-
ridionales, los ''teams'' de las Ligas 
Nacional y Americana iniciarán esta 
tarde, si el tiempo lo permite, la tem-
porada de 1920. Aunque ser ía esperar 
demasiado que los jugadores estén en 
las mismas condiciones, que sin du-
da es ta rán a mediados de la tempo-
rada, sin embargo; todos los indicios 
son de que los desafíos se l levarán a 
cabo en condiciones favorables. 
Los jugadores no podrán, desde ' 
luego, hacer su "debut'' en la misma 
atmósfera agradable de que gozaron 
en sus juegos preliminares efectua-
dos en la parte meridional del país, 
puesto que el pronóstico general del i 
tiempo es de temperatura fría con 
fuertes brisas. En la Lúa Nacional el 
Club Boston rompe elMuego con el 
New York de ad^f "^|Pj; los cuá-
queros de Filade.f ^ juga rán con el 
Brooklyn en el patio de és te ; el Chi-
cago c ruzará sus bates con los cam-
peones de la Liga Nacional, en Cin-
cinnati, y por últ imo el Pittsburgh j u -
gará en St. Louis con el club del mis-
mo nombre. En la Liga Americana se 
bat i rán los siguientes clubs: New 
York con el Filadelfia en la ciudad 
soñolienta; el Washington en Boston; 
el Detriot en Chicago y el St. Louis en 
Cleveland. 
En cada una de las ciudades en 
que se ce lebrarán los desafíos, ha-
brá, ceremonias especiales. 
L A HUELGA FERROYIASIA AME-
RICANA. 
PITTSBURGH, P a „ A b r i l 14. E l ser. 
vicio» de pasajeros QO. los ferrocarriles 
de Pennsylvania y Lake Erie, que se 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
ccx 
EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE QUE PROPONE LA REPUBLICA DE SALVADOR A LAS NACIONES 
HISPANO AMERICANAS, ESTA EN CONTRADICCION CON SUS FIRMAS PUESTAS EN EL TRATA-
DO DE VERSALLES. 
hallaha casi paralizados por la huel-
ga, ha mejorado notablemente hoy por 
haber reanudado el trabajo varios 
huelguistas. Los empleados de las 
mencionadas compañías de ferroca-
r r i l acordaron anoche reanudar sus 
trabajos y con tal motivo los funcio. 
narios de las referidas ompkñías di-
cen que esperan normalizar hoy el 
servicio de pasajeros en sus líneas. 
Los funcionarios del Ferrocarril de 
Pennsylvania dicen que la mayoría 
de los empleados que se declararon 
en huelga en el día de ayer, han rea-
nudado hoy sus trabajos. La Compa-
ñ ía Baltimore y Ohío, que también ha 
tenido entorpecimiento en su servicio 
de pasajeros, dice que actualmente 
cuenta con un número suficiente de em 
picados voluntarios para el servicio 
de los trenes. 
RUSIA Y POLONIA 
VARSOVIA, abri l 13. 
A l rechazar nuevas discusiones res. 
pecto a Borisova como lugar para las 
inegociaciones de paz entre Polonia y 
Rusia el soviet ruso ha enviado un 
aerograma diciendo que considera co-
mo un ul t imátum la úl t ima nota de 
los polacos. 
"Nos hallamos ahora cara a cara 
con la triste eventualidad de romper 
con Polonia porque no encontramos 
punto donde reunírnos , dice el mensa-
je . Reitera que los bolshevikis está 
dispuestos' a aceptar cualquier pe 
ción neutral y sugiere la posibl 
de celebrar la conferencia de p a 
Par í s o en Londres. 
VICTORIA POLACA 
VARSOVIA, A b r i l 13. 
Una victoria notable para los pola-
cos contra los bolshevikis librada en 
el frente sudoriental fué hoy notifi-
eada por el Estado Mayor. Después 
tie varios d ías de combates una di-
visión holsheviki fué puesta en plena 
huida y más de veinte ametralladoras 
y otro material de guerra quedó en 
poder de los polajoos. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
FEN03ÍENOS DE L A NATURALEZA 
Y COSAS DE LOS POLITICOS 
C O N S E L L O 
R A P I D O -
CON ESTAS ULTIMAS SE EMANCIPABAN DE LA TUFELA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y REDU-
£IAN E L CAMPO DE LA DOCTRINA DE MONROE AL SOLO CASO DE LA INVASION DE UNA NA-
CION DE EUROPA EN CENTRO O SUR AMERICA. ? 
E L MLAMI 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Miami que trajo 
carga general y 48 pasajeros. 
E L GUANTANAMO ' 
Salió hoy en su primer viaje bajo 
la bandera de la Empresa Naviera1 
el vapor Guantánamo, que para la 
conducción de frutas d a r á viajes en. j 
t ro Baracoa, Jamaica, Boston y Nue- j 
va York. 
E L JOSEPH R. PARROT 
Procedente de Key West ha llegado 
el ferry Joseph R. Parrot que t r a á o 26 
wagones de carga generaL 
: f trabajos. 
noticias, a nuestro entender, 
A L DIQUE 
El ferry Henry M Plagler, subirá 
al dique para reparar la hélice que 
sufrií aver ías a consecuencia del mal 
tiempo que lo sorprendió en Key 
West. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Hasta las 11 de la mañana de hoy 
no se hab ía recibido el esperado ae-
rograma del Reina María Cristina, 
anunciando el d ía de llegada a este 
puerto. 
C h i r i g o t a s 
Se reunieron los sastres 
para cambiar impresiones.,, 
sobre los nuevos desastres 
de sacos y pantalones, 
A dueños de sas t r e r í a i 
se impondrán por muchos votos, 
¿Y qué? La marchan te r í a 
paga rá los fluses rotos. 
Así, por tales arrastres, 
aunque crean lo contrario, 
no se impresionan los sastre, . . . 
se impresiona el vecindario. 
i C . 
P̂OSICION DE CUADROS 
| Goa2ález del B l a n c o 
Salón de sesiones del 
I J e l a H a r i n a 
piavíta ai público a visitarla 
de 
J4a6yde8a 10P.M. 
tienen más importancia que la infrac-
ción dei Tratado de VersaJles por 
enviar Alemania a la región del Ruhr 
mayor número de soldados del que au-
torizaba la ley. 
Otra noticia bien poco grata es la 
separación de la República mejicana 
del Estado de Sonora, declarándose 
independiente. 
Este fraccionamiento constante de 
nuestro mundo hispano_americano, pro 
cura cada día mayores ventajas a la 
raza sajona en vez de i r restándole 
fuerza para llegar al aquüibr io que 
debiera existir entre los dos pueblos 
que dominan este Continente. 
1 ¿Se a r reg la rán las cosas en Méjico 
o tendremos en Sonora una repetición 
del Panamá de Colombia. 
Cualquiera solución ser ía preferi-
ble a esto ú l t imo. 
Q. del R. 
Algunas república^ del Centro y Sur 
América no se guían en sus relacio-
nes internacionales por tendencias de [ 
la lógica, sino que más bien, a ton- ' 
tas y a locas, se lanzan por rumbos, 
que no les conducirán ciertamente a 
que las demás Naciones del mundo 
las tengan como modelos de buen 
juicio. 
Un día se reúnen en Congreso Pan-
Americano en Washington, bien re-
cientemente y asombran a los Esta-
dos Unidos y a l Mundo, pidiendo em-
prés t i tos a porrillo a l Gobierno de 
Washington para pagar sus deudas 
con Inglaterra y Francia, no mere-
ciendo más contestación que la ofi, 
ciosa que dieron las autoridades en 
algunos periódicos, de que, si tan en 
vena estuviera Norte América de re-
coger las obligaciones emitidas por 
países americanos en emprést i tos en 
Europa, las comparían en Londres y 
Pa r í s pagándolas con la depreciación 
considerable que al l í tienen. 
Pues hoy, su inconsecuencia en ma-
teria de Derecho Internacional nos 
hace mirarlas de hito en hito, para 
averiguar el móvil de su conducta. 
Todos los pa íses de este continente 
americano, se han adherido a la L i -
ga de Naciones, con excepción de Mé-
jico, a quien no se invitó a hacerlo 
por las incautaciones que ordenó de 
Bancos y Empresas industriales con 
gran perjuicio de los que fiaron en el 
Gobierno mejicano, para llevar allí 
sus capitales. 
Nosotros recogimos aquí l a impor-
tancia considerable que tenía para las 
Naciones Hispano Americanas y para 
el Brasil luso-americano, el acogerse 
al criterio mundial de la Liga de Na-
ciones, desligándose, quisiéranlo o no, 
por esa adhesión de la Doctrina de 
Monroe; y aunque los Estados Unidos 
ratificasen en e l día de mañana el 
Tratado de Versalles e ingresasen en 
la Liga de Naciones, con o sin la Re-
serva al a r t í cu lo 21 del Tratado que 
se ocupa de la Doctrina de Monroe, 
no podrían obligar a las demás Na-
ciones de este Continente a süfrir la | 
tutela que ejercen, aunque no está en ¡ 
la letra de la Doctrina de Monroe, en 
las Naciones Hispano Americanas. 
La transformación era completa, la 
decoración cambiaba profundamente 
para estos países , en vea de depender 
y tener que mirar a Washington co-
mo consejero en sus tribulaciones; 
abr ían sus alas y se dirigían a l Con-
sejo Supremo de la l i g a , a la Asam-
blea o a l Tribunal Supremo de l a L i -
ga, libres de tutelas más o menos 
moles tas. 
Y no se hable de la poca eficacia 
d« la Liga de Naciones, ni se la com-
padezca suponiéndola fracasada. An-
tes bien, ap láudanse sus triunfos bien 
recientes. E l Rey de Dinamarca al 
comunicar a la Liga el acuerdo de su 
pueblo de formar parte de ella, dice 
elocuentemente que están convencidos 
los daneses de que en el articulado de 
la Liga de Naciones es tán vivas las 
garant ías de la paz futura del mun-
do. 
E l Consto Supremo de la Liga, y no 
otra Corporación, es el que va deci-
diendo las grandes cuestiones inter-
nacionales en el Adriático y en Hun-
gría y en Turquía . Ahora mismo el 
Gobierno de Alemania, que no forma 
parte de la Liga de Naciones, protes-
ta, porque entiende derecha o tor-
cidamente que tiene razón, contra la 
ocupación de ciudades alemanas por 
las tropas francesas, y se dírije al 
eminente Secretario de la Liga Sir 
James Eric Drumond para ser am-
parada. 
Ahora, pronto, la Liga va a celebrar 
del 16 al 19 del corriente en Italia, 
en San Remo, important ís ima Sesión 
en que se t r a t a r á de la cuestión de 
Turqu ía y la de Rusia. 
Y esa Liga de Naciones no per-
manece ociosa, sino en los intervalos 
entre Sesiones, porque va formando 
el Programa de sus trabajos, que pue. 
den ver con gran detalle los que quie-
ran leer en ar t ículo que en el número 
de este mes de A b r i l publica la North 
American Review, de Harvey. 
Las diez Secciones que ha creado 
la Liga son: 
1.—Política. 2.—Legal. 3.—Econo-
mía y Financiera. 4.-—De Comisiones 
Administrativas. 5.—Tránsito y co-
municaciones. 6.—Información. 7.— 
Mandatos. 8.—Oficina Internacional. 
9.—Registro de Tratados. 10.—Cues-
tiones sociales y de la salud pública. 
Aunque no ofiicalmente suenan ya 
los nombres de eminentes juriscon-
sultos que formarán el Tribunal I n -
ternacional de la Liga con una base 
más amplia que la de La Haya. 
La Sección 2, que parece un poco 
vaga por su generalidad, tendrá por 
objeto dar su opinión y consejo a 
todos esos Departamentos de la Se. 
cre ta r ía General sobre el aspecto j u -
rídico de sus trabajos; y cuando se 
cree el Tribunal de Justicia interna-
cional, mantendrá éste su estrecha re-
lación con la Liga por medio de esa 
Sección 2, o Sección legal. 
Tan en detalle es tá hecho el Pro-
grama de la Liga por la Secretar ía 
General, que se fijan los gastos que 
ocasionará y hasta cuánto correspon-
derá a cada Nación. A l frente de la 
Administración de la Liga se halla un 
canadiense. Sir Herbert Ames. 
De las 395 oinfdadcs de gastos, que 
deben satisfacer los Poderes firman-
aes. a los Estados Unidos corres-
ponden 25 unidades o sea 16,234 l i -
bras esterlinas, como Poder de Pr i -
mer orden, y a Hait í , Siam y otros 
países se les considera de 6a. clase. 
Los gastos anuales de la Liga, en Gi-
nebra se estiman en 250,000 libras es-
terlinas, que al cambio del dia llega 
a un millón de pesos. 
A U L T . ' M A H O R A 
ENERGICAS MEDIDAS DEL GO-
BIEIHVO POETUGUES 
LISBOA, A b r i l 14. 
E l Gobierno ha tynado enérgicas 
medidas para impedir agitaciones de 
protesta contra las condiciones eco-
nómicas. Así se ha publicado oficial-
mente después de un acuerdo de 
ayer por el Gabinete, en cuyo seno 
se t r a tó de la explosión de una bom-
ba que hirió gravemente a cuarenta 
personas. E l Gabinete decidió auxi-
l iar a las familias de los heridos por 
la bomba arrojada dentro de una mul-
t i tud durante la demostración que 
aquélla efectuaba. La ciudad está 
tranquila; la situación parece ser la 
normal y los teatros dieron funcio-
nes anoche. 
F \ LA H U E L G i DE FEJBROTIA-
RIOS 
WASHINGTON, Abr i l 14. 
ÍI1 Gabinete se ocupará hoy con to-
da preferencia en la situación que 
ha creado la huelga ferroviaria. 
Y en frente de esa augusta aiuitori-
dad de la Liga de Naciones, que sirve 
de amparo a Alemania para deman-
dar l a justicia que cree le asiste con-
tra Francia, y ante ese inmensa la-
bor que se prepara en las Seccio-
nes de la lÁga, y volviendo la espalda 
al Tribumal de Justicia Internacional, 
se llega la República de Salvador, 
que ya pidió a los Estados Unidos 
una in terpre tac ión genuina de la 
Doctrina de Monroe y no le satisfa-
cieron las de' Root, Lansing n i W i l -
son y su Oongresa propone la crea-
ción de un Tribunal de arbitraje His-
pano Americano, que si llegara a 
constituirse, producir ía el cese de 
¡la Oficina Internacional de Guatema-
la, el Tribunal Central de Cartago y 
de la propia Unión Pan Americana. 
Y aquí nuestro razonamiento: si 
El Salvador y las Repúblicas Hispa-
no Americanas forman parte de la 
Liga de Naciones, y en los art ículos 
de esta del 11 a l 20 se hallan las ba-
ses de llegar a un arbitraje y de la 
coerción para evitar las guerras, 
¿a qué viene formar aquí en Améri-
ca, aparte de la Liga, ese tribunal ar-
bitral? No se rá para librarse de la 
Dostrina de Monroe, porque en el me-
ro hecho de someterse a la Liga de 
Naciones, rechazan el arbitraje de los 
Estados Unidos. 
Luego ese es un golpe en el vacío, 
lo mismo que el de solicitar em-
prést i tos en los Estados Unidos para 
pagar deudas en Inglaterra y Fran-
cia. ' . ' • i i • i 
Veamos a que asuntos se extiende 
ese Pacto propuesto por la Repúbli-
ca de Salvador que se ha anunciado 
.a las Rep-bliieas de Centro y Sur 
Amér i ca . 
Se extiende ese acuerdo a las si-
guientes puntos: 
l o . Cada país nombrará un repre-
sentante judicial para ese Tribunal do 
arbitraje. 
2o. Los Poderes firmantes presen-
ta rán a l Tribunal todas las cuestiones 
•en que intervengan y puiedan sus-
ciar complicaciones internacionales 
El Tribunal decidirá y si alguna Na-
ción no se conforma con el fallo se 
la a is lará mercantilmente, no comer-
ciando con ella; y si esto no fuese 
bastante se ha r í a uso por las Nacio-
nes firmantes de sus fuerzas de mar 
y tierra para hacer cumplir l a sen-
tencia arbi t ra l . 
3o. E l Tribunal ayudará (?) a la 
construcción de buques a los países 
que no los tengan, dedicándose éstos 
al comercio en tiempos de paz y a 
la defensa de las costas en caso de 
guerra. 
4o. Si surgen la guerra civi l , el 
Tribunal ve lará por llegar a que ce-
sen los horrores de la guerra. 
5o. E l Tribunal p rocu ra rá la le-
gi ación que produzca relaciones 
amistosas entre los paises. 
6o. E l Eecutivo de Salvador po-
drj ofrecer su Capital para las reu-
niones del Tribunal de Arbitraje. 
7o. Cesarán las demás Juntas in -
ternacionales de América cuando se 
instale esta de arbitraje. 
Nosotros no vamos a hacer má¿ 
comentarios porque hué lgan ; pero 
nos baata apuntar las contradicio-
nes en esas Naciones que se asocian 
¡ a la Liga y a un Tribunal que entro 
• sus atribucionee. muy propias sin 
j dada de los que fallan, se haJla, el f > 
mentó de construoción de buques. 
Tengo aquí y a m i vista dos deli-
ciosos recortes sin desperdicio posi-
ble. Tomados fueron amibos de un pt> 
( riódieo mismo y de una misma sec-
ción; el uno es el primero de los 
sueltos que la formaban en la edi-
oión de hoy (domingo 11), y el otro 
un teaegrania, procedente de una ca-
pital de Provincia, que apareció al 
final para que all í fungiera de estu-
penda corona al feliz encaramillo de 
bdmirabies ' gacetillas. Claman las 
dos contra todo lo existente, desde 
el sentido común, hasta los reglamen-
tos sanitarios. 
Del primero doy traslado a una al-
i a autoridad capitalina: naida meno¿ 
n i m á s que al D r . López del Valle, 
amtante decidido y f ie l guard ián de la 
seriedad que merece y que tiene su 
i útil Departamento. Y remito el se-
j gundo a quienes en cualquier oficina 
espiritual desempeñen el Negociado 
del recto discurrir, y en la esfera de 
lo humano a mi admirada amiga ':La i 
Beata de jaruco": 
ESTA MEJOR 
Tenemos la satisfacción de comuni-
car que se halla bastante mejorado 
de la afección cardiaca que padece, 
nuestro admirado amigo y querido h. 
X. , uno de los mejores médiums cu-
banos. Le ha asistido eficazmente, el 
espritu del Dr. Orfila, conocido por 
(Rosendo) , su guia. 
Hay en la legislación de la Repú- i 
b l i m cierta disposición que reza agí, 
si no eníftormaen Idea: "ÍSadi'ie puede 
eJercer profesiones que se relacionen 
con la salud pública, sin tener pre-
viamente registrado su diploma uni-
versitario en la correspondiente Jefa-
tura Local de Sanidad. ¿Sabrá , "por 
un casual'', el Dr. López del Vadle en 
cuá l Mbro, a qué folio etc. etc., se 
haya tomado nota del t í tulo de Médico 
del espír i tu del Doctor Orfila, alias 
Rosendo, entre paréntes i s 
Si no es así , yo acuso. Líbense 
mandamientos; ordénese a todas las 
PoiUcias habidas y por haber en este 
y en otros mundos la inmediafaa cap-
tua de esa alma infractora de las le-
yes del país. Pido se le conduzca anle 
e'l Juzgado mientras da cumplimiento 
a las vigentes ordenanzas. . . ; y a 
la cárcel con ella si es preciso! No es 
justo que a los "encarnados" se les 
pene, mientras hagan tranquilos los 
"desencarnados" mangias y capirotea 
con lo preceptuado por la nación. 
Dos formas curativas espiritistas co-
nocimos hasta hoy: una sangrienta-
mente llevada a efecto allá por Agrá -
mente, y otra que hemos mirado en 
estos aledaños, en un hombre de as-
pecto visionario, derecho y como es-
tático al pie de un lecho, anunciando 
a la ignorancia la nueva venturosa. 
Y en la forma primera se inmiscuyó 
a la postre la Justicia, y vimos por 
final de la segunda la mano de un Dr. 
extendiendo el fatal certificado.. . ¡ oh 
adelantos sublimes de la ciencia! ¡Oh 
pobre humanidad que sabes tanto, 
tanto, 4anto! • . . 




Felicitóle en m i nombre y herma-
nos del Grupo John el cual presido 
por su noble rasgo, propio de espiri-
tistas al defender a Enrique Ortiz, 
Canónigo del Obispado por posible 
atropello del clero?" 
¿Qué tal . Beata? 
Las tres noticias únicas de la b r i -
llante arenga deducibles, son que el 
señor firmante preside el grupo John 
por noble rasgo del destinatario o 
del grupo tal vez; que es la felicita-
ción, el rasgo, el grupo o el presiden-
te, propio de espiritistas y que el 
Doctor Ortiz. el discutido Doctor Or-
tiz que, al decir de la prensa, no sa-
bemos de fijo a qué "grupo' pertene-
ce, es "Canónigo del Obispado por 
posible atropello del Clero" 
Buenas noches, sp í r to gentil. 
El Sacristán de la CIDKA 
Hace poco que presenciamos un es-
pectáculo maravilloso. La aparició11 
de una aurora boreal. A eso de las 
nueve, bajo un cielo completamente 
azul, extendióse por los espacios una 
gasa luminosa que iba adoptando ca-
prichosas y distintas formas. Era 
clara la noche y primaveral. Corría 
una brisa de retozo—valga el voca-
blo—mansa y leda, que en otras oca-
siones hubiera producido feble mur-
mullo al acariciar las hojas de los ár-
boles. Casi es imposible describir los 
cambiantes de lo que imitaba p r i -
morosa nube. Sucedíanse los colores 
del i r is . Del horizonte surgían rayos 
temblorosa)s que se reconcentraban 
en un punto. A veces parecía que una 
¡mano invisible bordaba figuras en 
el palio de nácar , y los ojos creían 
ver en la altura infinitas mariposas 
que tuviesen alas cubiertas de áureo 
polvillo. Cuando la hechicera visión 
fué quedando sin fulgores, antojóse-
nos presenciar en las sombras la 
agonía de un ingente pigargo. 
A este fenómeno sucedió cuatro 
días después otro no tan foello y ma-
jestuoso. Un ciclón. Eolo dió libertad 
a los vientos, y el terrible meteoro 
vino con tanto ímpetu que se llevó á r -
boles y derrumbó casas dé madera. 
Llovía a cánta ros mientras retumba-
ba el trueno y zigzagueaba el rayo... 
A h o r a . . . ahora, señores, yo no sé si 
el general Leonardo Wood tiene po-
1 - 7 re el huracán . Estamos en ple-
y con este viento impetuoso 
llega- anos grabados, hechos al cro-
mo, con el retrato del invicto caudi-
l lo. "Vote po r " . . . Pero ¿quién pide 
el favor? ¿El c i c l ó n ? . . . Entonces ya 
pueden los americanos olvidar a los 
demás candidatos pues al que dispo-
ne de tanta fuerza no conviene mal-
quistarse con él. Las víctimas que 
ocasionó la tormenta no interrumpen 
la labor política. Los aspirantes a la 
Presidencia, sólo piensan en ellos 
mismos; y los "ideales" que deflei¡' 
den no les dejan parar mientes en 
ciertas cosas pequeñas y menudas. 
El partido republicano entra en 
una nueva época de moralidad. Quie-
re presentarse en los comicios puro 
e inmaculado como la aurora boreal 
y como ella cargado de electricidad. 
Los oradores que siguen a Knox o 
a Lodge o al moro Muza truenan con-
t ra los que sobornan a las mul t i tu-
des. Conviene purificar el sufragio y 
purificar también a los caudillos. 
Hoover no debe aspirar a la Presi-
dencia porque vivió veinte años fue-
ra de su país. Con tal noticia queda 
maltrecho el simpático y bondadoso 
ox-dictador de alimentos. Los repu-
blicanos acusan a los demócratas de 
faltas graves. Nada les perdonan. 
Wilson reinó demasiado tiempo, y ya 
es de justicia que escalen la cumbre 
sus enemigos. En el camino puso una 
piedrecilla el senador Newberry. Es-
te hombre, comandante de] Ejército y 
r ival de Mr. Ford, acaba de ser con-
denado por fraude en las elecciones, 
a la pena de dos años de prisión, sin 
excluir las correspondientes costas. 
Excuso decirles a ustedes el disgus-
to que recibieron los republicanos. 
fSn otras circunstancias hubieran sal-
vado al delincuente. Ogaño se mues-
t ran inexorables, y para que los 
otros—los demócratas , se entiende—-
no les echen ese borró'1 en cara, se 
disponn a expulsar de la Al ta Cáma-
ra, al desgraciado e infeliz córrel í . 
gionario. Así—¡pásmese el lector! — 
atacan también a Wood, de quien di -
cen que en las elecciones primarias 
celebradas en algunos estados para 
la proclamación de candidato pagó 
los votos a í?2.50. 
Se acusan mutuamente, y es por-
que abundan Ips aspirantes. Nunca 
la Presidencia tuvo tantos ambicio-
sos. Los yankees que creían antes en 
la grandeza de su país , empiezan a 
creer ahora que, más que la gran-
deza, vale la gloria. Wilson, aun de-
rrotado con las reservas, será inmor-
tal en la Historia. Las guerras des-
piertan a los pueblos dormidos. Los 
americanos vivían para ellos, dentro 
de su país, admitiendo de buen gra 
do que su país era el mundo. Habían 
formado tan equivocado juicio dfc 
otros pueblos que ni siquiera se inte-
resaban en conocer a Hispano Améri-
ca, pues pensaban que era un peda-
cito de tierra, donde vivían unos 
cuantos indios salvajes. Saben ahora 
que el mundo es muy grande y que 
hay muchas naciones adelantadas y 
que las razas todas del planeta in -
cluso los senegaleses, deben conocer' 
a los genios de Yanquilandia. Los fu-
turos presidentes de los Estados Uni-
dos serán hombres rodeados de po-
pularidad, y he aquí la razón de la 
abundancia de candidatos. 
Las cosas de la política son de más 
duración que las auroras boreales. 
El pueblo americano contemplaba el 
espectáculo que ofrecía la gasa lu -
minosa bajo un cielo de cobalto. Mien-
tras tanto, los políticos es tar ían pre-
parando las tarjetas de propaganda 
que enviaron después a todas las ca-
sas en las alas del ciclón. Los fenó-
menos de la política son tan incom-
prensibles como los fenómenos del 
cielo. 
J . PRADO R O D R I G r E Z . 
C a r t a s j l f l a 
E X CAIMAN CHICO 
Cerca de m i casa vive un joven 
perfectamente pulido, en extremo ele-
gante, que atento siempre a los úl-
timos detalles de la moda, viste i r re . 
prochablemente. Ladea un tanto el 
sombrero, cuidando de que al subil-
las aceras no se le arrugue el panta-
lón, y maneja con inimitable gracia 
y maes t r í a una caña de India que 
le sirve de bastón. Y . . . la envidia! 
Siempre la envid ia . . . ! ! Lo llaman "el 
condesito del barrio", "el maniquí de 
la cuadra", "el pisaverde de la es-
quina'' y no se cuántas cosas más. El 
moto últ imo es el de "figurín de man. 
tequilla" porque dicen que el día rae. 
nos pensado se derrite. Aún no nos 
hemos acostumbrado a la verdadera 
elegancia. 
OLGA. 
Desde la Habana. 
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En Estados Unidos, el senador Mr 
'oomdexter lia presentado un proyec-
•o de ley para que en lo sucesivo se 
aplique la pena de diez años de pr i -
sión a todo individuo sobre qiwen 
caiga, comprobaida, la acusación do 
haber instigado a a lgún empleado de 
3as Gompañias de Transportes a 
abatuionar su trabajo, Es^a medida 
tiende a evitar la propaganda do 
agentes sin escrúpulos que entorpe-
cen el envío de substancias a las po-
"blacionea 50 pretexto de reclamacio-
nes de aumentos de sueldos u otras 
causas, muy por debajo (del interéo 
púb l ico . 
Dura y todo, es plausible la inúria-
t iva d© ese legislador. E l derecho a 
la huelga, que es sagrado e intangi-
ble particularmente ejercido, es un 
delito contra la libertad personal por 
la instigación o la amenaza se impide 
que trabaje el ciudadano libre que 
quiera hacerlo. Pero además es un 
crimen cuando no se trata de suspen-
der la fabricación de una casa, la 
hechura de tabacos o la confección 
de vestidos, sino que se condena al 
Siambre, la miseria y las enfermeda-
des, a la población impidiendo el 
acarreo de frutos agr ícolas , el sumi-
nistro de leche para niños y enfer-
mos, el aprovisionamiento de pan y 
carne a l vecindario. 
Todo puede pasar; que por falta 
de calzado ande la gente a pies des-
nudos, que se interrumpa la edifica-
ción, que vivamos algún tiempo coJ-
taparrabos hasta que se solucionen 
los conflictos entre el capital y e1 
trabajo; pero que por paralización del 
tráf ico, por suspensión de los trans-
portes, no llegue a los pueblos s i túa 
dos en el interior del país lo más in-
dispensable para la vida, n i a l a ciu-
dad los productos del campo; que pa 
sen angustias los ancianos y los u i -
ü o s porque la huelga paralice los 
transportes; que sufran y mueran ios 
. que no son ni obreros n i capitalistas, 
" es algo contra lo cual debe armarse 
fuertemente el instinto de conserva-
ción de la colectividad. 
La libertad es una cosa, y otra se-
mejante absurda imposición, 
1 
tK * * 
; Recientemente tuve el placer de re-
cibir la visita de la Sra. viuda de Félix 
García, el humilde dependiente do 
comercio que hace cuarenta años i n i -
ció la organización de una Sociedad 
cultural y benéfica, que es hoy la po-
derosa y magnífica Asociación üe De-
pendiehtes de la Habana. 
La pobre señora creyó indispensable 
—contra m i opinión—apenas r-gro-
: sada al seno de su patria, venir a 
darme personal testimonio de grdt.i-
; tud por lo poco que hice para que las 
I prestigiosas Directivas de la Asocia-
1 ción pagaran en ella parte de la deu-
! da de gratitud a que tiene derecho la 
memoria de Félix Garc ía . Y no mis 
gestiones, apoyadas por Carlos Mar-
tí y otros, no sino la excelente volun-
tad de Lámbar r i , ilogamosa y otrus 
y la conciencia de un alto deber mo-
, r a l de sus compañeros en la dirección 
! de la colectividad, han sido las cau-
¡ sales de que la pobre viuda haya po-
dido dejar Gijón y venir a pasar los 
últ imos días de la vida en la tierra 
que la vió nacer y en la qüe florece 
I y br i l la la institución que fué el sue-
1 ño de su marido y motivo para amar-
»guras y persecuciones que su mar id i 
I sufrió entonces. 
¡ Creo que m i visitante ocupa un mo-
destísimo puesto en el Sanatorio; 
I creo que, por no permitir otra cossa 
1 los Estatutos, un sueldecito mísero 
aácanza la pobre; buena intención ha 
! sido ello; pero es necesario, por eí 
prestigio mismo de la Asociación que 
en su dia la Junta General amplíe un 
poco más la gracia, que si respecto 
LAS AMORTiZACIO 
"PLAN BERENSÜER" 
P R I M E R A D E L M E S D E A B R I L 
Resultado de los solares amortiza-
dos del "PLAN BERENGUESU" en la 
primera decena del presente mes de j 
A b r i l con el número 36, estando exen- j 
to de seguir pagando, pudiendo los 
interesados ordenar el otorgamiento i 
de las escrituras correspondientes,' 
debiendo antes pasar por las oficinas , 
de este negocio establecidas en A guiar ' 
45, altos. 
Serie 1-—Ramón Guardia Quinqui-
Uá, vecino de Merced 59, un solar que 
compró por $300 en el Reparto Las 
Tunas, lo obtuvo por $45, 
Serie 3.—Emelina Galtle Arlet t , 
vecina de Placetas, un solar que com-
p r ó por $450 en el Reparto E l Moro, 
ro, lo obtuvo por $54. 
Serie 4 .—Andrés Mil ian Milian, ve»-
cino de Mantilla, un solar que compró 
por $625, en el Reparto Las Tunas, 
lo obtuvo por $90. 
Serie 6.—Santiago R. Martínez, ve-
cino de (Escobar 32, un solar que com-
p r ó or $450 en el Reparto E l Moro, 
| lo obtuvo por $54. 
Serie 9.—Benito Lópelz Herrera, 
/ vecino de J e s ú s del Monte 445, un so-
lar que compró por $300 lo obtuvo 
,por $30-
Serie 10.—Pablo Martínez Orta, ve-
cino de Fortaleza de la Cabaña, un so-
lar que compró por $400 en el Repar-
to Calabazar, lo obtuvo por $48. 
Serio 11.—Manuel del Amo Arron . 
do, vecino de Escobar 180, un solar 
que compró por $300, en el Reparto 
Las Tunas, lo obtuvo por $70. 
Serie 12.—Juana Herrera, vecina 
de Aramburo 19, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $9. 
Serie 13.—Andrés Milian Milian, 
vecino de Mantilla, un solar que com-
pró por $625 en el Reparto Las Tu-
nas, lo obtuvo por $90. 
Serie 14.—Dulce María Aldazabal 
Amorós, vecina de la calle F número 
44, Vedado, un solar que compró por 
$275, lo obtuvo por $87. 
Serie 15.—Agustina Vélcz, vecina 
de San Ignacio 26, un solar que com-
pró por $400, lo obtuvo por $48. 
Serie 16.—Elias Lorán León, ve-
cino de Zanja 63, un solar que com-
pró por $400 en el Reparto La Ca-
chucha, lo obtuvo por $48. 
S&rie 17.—Manuel Cueto F e r n á n , 
dez, vecino de Jovellanos, un solar 
que compró por $400, lo obtuvo por 
$48. 
Serie 18.—Fernando Riera Zalba, 
vecino de Crespo 44, un solar que 
compró por $300 lo obuvo por $33. 
Serie 21.—Balbino Muiñas Roble-
do, vecino de San Ignacio 53, un so-
lar que compró por $300, lo obtuvo 
por $18. 
Serie 23.—Antonia Vergara Ma-
chía, vecina de Virtudes 137, un solar 
o c 
Aqui-ac* ufe 
ANO U O O ^ ^ 
HACE DESAPARECER TODAS LAS ANEMIAS 
S ó l o contiene V i n o generoso 
y tejido muscular de toros, sanos y robustos. 
Reconstituyente activo, gran tón ico . Provechoso a niflos, 
a la» j óvenes en la edad del desarrollo, a las damas que cr ían , 
a las p r ó x i m a s madres, a los hombres debilitados por e l 
exceso de trabajo y a los ancianos. Al imenta al tuberculoso, 
fortobce al convaleciente. , 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
L a b o r a t o r i o s d e A . S. P a m l e s , R e u s , E s p a ñ a . 
que compró por $300 lo obtuvo por 
$12. 
Serie 23.—Teresa Iglesias Moroea, 
vecina de Pogolotti 936, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $6. 
Serie 24.—José Calvo Ramos, veci-
no de Jovellar 3> un solar que compró 
por 1300 lo obtuvo por $6. 
Serie 25.—Tiburcio Rafael Fe rnán-
dez Alvarez, vecino de Morón, un so-
lar quo compró por $400 «n el Repar-
to Calabazar, lo obtuvo por $24. 
Serie 26.—Rafael Diosdado Fer-
nández, vecino de Gibara, un solar 
que compró por $300 lo obtuvo por 
$3. 
Serie 27.—Octavio Menéndez San-
ty, vecino de Corrales letra Á, un so-
lar que compró por $300 lo obtuvo 
por $60. 
Serie 28.»—Manuel Expósito Carde-
nal, vecino de Sancti Spír i tus , un so-
lar que compró por $450 lo obtuvo 
por $4.50. 
Serie 29.—Teresa Manuel Martínez 
y González, vecina de Zanja 69, un so-
lar que compró por $500 lo obtuvo 
por $25. 
Serie 30.—Fernando Angüeira Po-
la vieja, vecino de Cabaiguán, un solar 
que compró por $800 lo obtuvo por 
$80. 
Los terrenos del "PLAN BERBN-
GXJER" están situados en los barrios 
de Arroyo Apolo, Mantilla, Calvario 
y Luyanó donde se está vendiendo el 
metro de terreno desde tres pesos en 
adelante. 
La popularidad del "PLAN BE-
REXGUER'' es tá en que sigue ven-
diendo sus solares por su sistema fá-
c i l y cómodo de amortiziación por 
sorteos, mediante ei pago de cuotas 
de tres pesos mensuales sin interéSj 
no teniendo el suscriptor que dar nin-
guna cantidad de dinero adelantada. 
Y esto es precisamente lo que carac-
teriza la bondad de este negocio, que 
estando sus contratos sujetos a un 
sorteo mensual DESDE E L PRIMER 
MES QÜE SE SUSCRIBEN, PUEDE 
ADQUIRIRSE LOS SOLARES POR 
E L PRIMER PAGO QUE SE HAGA. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" es un "bono" que se amor-
tiza por sorteo todos los meses entre 
cada cien con arreglo al número de 
series que se hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros cuadra^ 
dos. valen $300 y se pagan a razón de 
$3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros, valen 
$400 y se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500 y se 
pagan a razón de $5. 
PARA MAS INFORMES PUEDEN 1 
DIRIGIRSE A L "DEPARTAMENTO 
DE INFORMACION DEL PLAN BE-
RENGUER, AGUIAR 45, ALTOS.— 
TELEFONO A-6348.—HABANA. 
C. 3549 lt.-14. 
de ella Jo es, en récuerdo de Fé lU 
García no es gracia sino mere;cida 
recompensa. * • • 
En su editorial del martes dice 
"La Nación" que mientras el libera-
lismo se robustece por momentos el 
partido conservador se desmorona 
por los repetidos desprendimientos 
que ocurren en su seno. "Se marchó 
Maza y Artola—dice—-se marchó Va-
rona; está al desprenderse Núñes ; y 
eso porque el liberalismo es democra-
cia y cordialidad y el conservantismo 
todo lo contrario'". 
Bueno: se marcharon Varona, Maza, 
se i rá Núñez otra vez al l iberalismo.. . 
¿Y Sánchez del Portal, y Rosado 
Aybar, y antes Aspiazo, y Junco, y Gó-
mez Rubio, y veinte más? ¿Y Zayas. 
y las grandes figuras que siguen a 
Zayas y Asbert, p los miles de electo-
res de Asbert y Zayas, no son despren-
dimientos ruidosos del liberalismo n: i-
guelista? | 
Créame el culto colega: en ese pun, 
t") no se puede cantar victoria; na-
die sabe aquí cual de los correligiona- ! 
r íos más resueltos se rá adversario a l ' 
EJguiente día; Freyre, Secretario de 
Gobernación del Gabinete de Combate 
y Emilio Núñez Tice-Presideute de los 
rteleccionistas, pueden uairae a Gó-
mez mientras el Popular Cubano pacta 
con Menocal, sin que nadie pueda lan-
zar piedras sobre el tejado del vecino. 
Aquí la consecuencia política os tosa 
c-uvencional, transitoria y quebradi-
za.- I 
No sucedía as í cuando ios autono-
mistas representaban el ideal de l i . 
bertad y los, integristas el ideal do 
eterna soberanía española . « * * 
Dice "La Defensa" de Manzanillo 
eme «1 señor Carlos Bertot, que duran, 
te once años ha sido alcalde de aque. 
lia ciudad, se retira al fin, dispuesto 
a probar fortun.i en las faen .j agr í -
colas. 1 
Unce a ñ o s . . . La vida de una criatu-
ra. . . once años en el mismo cargo 
un hombre, prueba una de dos cosas: 
o que por su honradez y su acierto ha 
sido el ídolo de carne do los manz'--
nilleros, o que a Bertot le ha gustado 
n -.-v^.-i^n de Mayor. 
Adversario, decidido yo de las reelec-
ciones cuando no las impone como re-
compensa debida y como necesidad pú-
blica el juicio casi unánime de los 
ciudadanos, creo o11: once años son 
machos para un mismo alcalde, como 
cion muchos ocho años para un mis-
mo Presidente de la República. 
Hombres nuevos nuevas iniciativas, 
entusiasmos y ardimientos nuevos se 
necesitan para el progreso colectivo. 
* *r * 
Discutiendo con " E l Mundo" Néstor 
CarbouclU, que todavía es un naciona-
lista soñador, dice que no somos in-
dependientes a medias por lo del 
Maine ni por la derrota fácil de la 
escuadra española ni por la bondad 
ün tanto egoísta do Roosevelt, sino 
por que murieron m u c h í s proceres por 
la independencia, por la sangre de mu 
chos, desde el anexionista Narciso Ló-
pez hasta el heroico Maceo, y porque 
Mart i , Aguilera, Agrámente y mi l 
otros grandes már t i res ofrendaron sus 
vidas al hermoso ideal. 
Nuestro compañero de la Sección 
" L a prensa" comenta bien diciendo 
^ue precisamente por eso, porque los 
grandes habían caído, porque se ha-
bían sacrificado y muerto tantos y 
tantos sin lograr e] noble anhelo, Es-
tados Unidos tomaron plaza y vencie-
ron a España y nos cedieron luego la 
isla que ellos, no nosotros, habíamos 
arrebatado a España . 
Exacto. Y exacto esto que Carbo-
nell, impenitente optimista, ha olvi-
dado: cuando M e Kinlcy dió a Es-
paña un plazo más perentorio que el 
que ahora da a un inquilino un sub-
arrendador de habitaciones, las fuer-
zas cubanas de la manigua estaban 
extenuadas, escasas de parque, enfer-
mos a millares, por hambre y priva-
ciones, los valerosos mambises; sin 
cañíones, sin caballos apenan, can-
sados y entristecidos. 
¿No se acuerda el querido colega do 
los hospitales que hubo que fundar 
y de los comestibles y medicinas que 
hubo que mandar al campo para sal-
var a los cubanos, durante el armis-
ticio? Y con aquellos elcmentojL.^ la 
perspectiva de la Autonomía 
co y Galvez, era esperablc el 
de los separatistas sin la inte1 
ción americana? 
I J . y . AIMIOÜRO 
D e i a S e c r e t a 
ESCRITURAS HURTADAS 
Rogeiia Alvarez y Pintó, vecina da 
Jovellar número 10, denunció a la Se-
creta que hace un mes lo sustrajeron 
de su domicilo unas escrituras de 
tres solares que posee en Méjico, eos-
pechando que fuera el autor del he-
cho Miguel Valdés, cuyo domicilio 
ignora. 
AMENAZAS 
A la Secreta dió cuenta Cecilia 
Ir ibe y Andusls, domiciliada en Esco-
bar 71, qnio su ex-amaute Feliciano 
García Montero, do Sol 110, constan-
temente la amenaza de muerte. 
NO DEVUELVE E L DINERO 
Francisco Díaz Boni, vecino de la 
calle de Oficios número 19, denunció 
a nombre de su primo Basilio Díaz y 
Díaz, que se hailla recluido en la casa 
de saluJd de la Asociación Canaria, 
que el dia 7 de A b r i l su expresado 
primo le entreó a Oscar Marcelín, en 
el pueblo de Morón, la suma de 225 
pe p-ira que se los guardara y que 
a pesar de haberle reclamado ai de-
positante esa cantidad en distintas 
ocasiones, no ha logrado la devolu-
ción del dinero. 
ESTAFA DE TRES M I L PESOS 
Ana González Julia, vecina de Va-
por húmero 24. acusó ante la Secreta 
a Luis Mezquida Gomila, de Aguila 
135, por haber simulado con ella un 
matrimonio y haberle estafado la 
suma de tres mi l pesos, cantidad que 
ahora se niega a reintegrarle. 
S 
1 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e tino. 
Es el último descubrimiento de Va Ciencia. El tinte "progte-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, nj ¡n. 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natura! de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
¡arauthan) del negro al rubio o castaños claros preciosos, 
ites progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.C 
jĵ en sederías, boticas, droguerías y en su deposito: 










J u z g a d o s d e 
G i l a r d i a 
/ COMERCIANTE QUE ACUSA 
j E l vigilante 1669 M Figueredo, arrea 
I tó anoche a petición de Natalio To* 
' rres p Ruiz, dueño de la bodega esta-
blecida en Esperanza 108 ( a Luis Y i l -
ches y González, de 31 años y con do-
micilio en San Anastasio 17, en la. Ví-
bora, acusándolo de haberse fresonta-
ido en su estiablecimicuto piiieaido 
permiso para hablar por teléfono y 
aprovechando esa circunstancia le 
hur tó de sobro la carpeta la suma do 
67 pesos 30 centavos., dándose cuenta 
el denunciante poco después . 
E l acusado negó el hecho. 
Quedó en libertad. 
¡ a n i d a d 
DE VIRUELA 
Ayer tarde fOiBk..!.•:.(•>,•;do . 




A PUERTO !'>I|U¿: 
Por dispot U;ió!) del Uiv^ . - • 
nidad ayer embarcó cen diny-cióu c 
Puerto Padre, el doctor Sirven, pataS 
conocer el caí'o denunciado de viruela 
:T--.TV rta-o --or u»a goleta procedéSi 
de u'J iukü Io de Guatemala. 
mmm 
N E P T U N O 2 4 
¿ Q u é h a y d e 
a s R £ 
Un buen tópico para extirpar los ca-
ttlbs, es aquel que 011 'odos los casos loa 
extirpe < (6 rai;{. 
Por tanto, usted no debo clcjarso f;ij-
pestionar por anuncios más o menos ¡ir-
tisticos, porque <?I art í . con segundad 
que no lo arrancará ¡os callos, pero en 
cambio, sí lo arrancará su dinero ¿éj 
bolsillo. 
Busque usted garantía para no ser 
burlado, y Csta, sólo 'a encontrará us-
ted usando Típico del Caníid^. porque 
" L a Casa Lima" que es In casa fabri-
cante, tiene autorizados a toilos los far-
mocéufücos de Cuba, para que devuelrau 
el dinero el el Tópico del Canadá no 
arranca de raíz tocios lo« callos por 
grandes y arraigados que estón. 
A lo menos que tiene usted derecho 
es a qurs por su dinero de buena ley, 
le d^n un re me* lo también de buena 
ley. E l TY'Pico del Canadá se vende en 
todas las boticas. 
alt. 
PREPARADA «• *» M 
i * M t i A p de Coloni 
i ü 4 d D l J H O N S O N ^ más finas u 
EXQUISITA PASA EL U M Y EL PAÑÜE18. 
•e lenta: DfiaeüEBIA JíiaNSON, obispo 30, espina a Apla?. 
con fas ESENCIAS 
8 Si 
A r L O J C U D S i n H O O ! 
O U f AQUI t 5 T A U n PRAVIAHO QUE COñC MUCflC 
CALDO GALLEGO PARA AO P0DE& COH UHA CAJA DD 
J A D O H l a L L 
mwmm 
LA NAVAJA D E L A H O R R O 
Es la UNICA con asen-
tadjr automático que le 
promete un nuevo filo 
cada vez que se afeite y 
un rendimiento de SEIS 
MESES a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
AatoSírop Safety Bazor Co. 
Apartado 311. Habana. 
/ 
r a l l e g a r o n I-
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para lo» lebio». 
E L ENCANTO 
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' M e d i c i n á ¡ 
(fcPeris 
ro 
B B 3 B 
nist̂  
Compañía Licorera Ci 
S. A . 
secbe tahu 
En cumplimiento del acuerdo tomado por la Junta Direcuv 
Compañía 7 de orden del señor Presidente, cito a los señores aX:cl0 _ 
de la misma para la Junta General B xtraordmaria que se celebrar- ^ 
casa Jesús Peregrino nilmero 36 el p róx imo día 22 del corriente * 
de la tarde. En dicha junta se t ra t a rá únicameate acet-ca de la ^ ^ 
sición por la Compañía de terreno s situados en el Cerro, res? ^ 
forma de adquirir los mismrs, autor izaclóu para constituir sobre 
da clase de gravámenes y para t r a t a r á e la convenieucia de ve» er 
ñas do las propiedades inmuebles d e la Compañía-
Habana. Abri l 9 do 1920. 
LEON BROCH 
LXXXVüí DIARIO DE Lk MARINA Abnl 14 de 1 9 k v 
FAGINA TRES 
N o t a s d e C a z a 
(Por el I>K. AUGUSTO fiEXTE.) 
^ ^ e t e í a do ColTunWa. 
. «úngo ú l t i ^ se pudo apre^ 
gl áorü'im&ción que este ano pre-
c i a a n ^ e n o s de las sociedades 
^ftnrÍ0&cada veZ ^ e en ell0s 56 
1 ^ ' r X m t g o , faltan algunos 
«i ett .u n " sc-indibles" aficionados, 
l > s u - f en el próximo torneo se 
Í ^ ^ U e r o ! Este sport tiene 
Uplic^rLo imán, que hace imposi 
S rtíe^erse fácilmente de el. El 
tíedeSp dnn Antonio Marqués, ase. 
^raI!Cl después de disparar los cien 
pira 1 ^ r̂s0Ps v colgar en las per 
n^^pdia docena, de rabiches, el 
tW entra de lleno en el gre-
^ñl0.-;isteu algunos centenares de 
«fe ^ S la República que pnme-
S de dormir y l ^ t a de comer .dores 
de qormir ¿ — 
,ma batida a las codornices, P°r.ts patos, etc., etc. Como en pío 
^ ^ sino fuera por las socieda-
n . r í r o tendrían que enfundarse 
des ^ ^ ^ s así se explica que los 
^ t o s T d í a s festivos, hagan fue-
ty Kldos, unos en el trap y otros 
IK! terrenos de t iro de pichón 
41 í , C* adores del Cerro, por a 
> ' „ cien platillos, se discutió 
" ^ ' i o -Fermín F. Solís," gañán-
fl Pre0, campeón, nuestro amigo se-
ío10 Afaimcl Picos, que hizo polvo 
W cnil v siete platillos efectivos." 
rsSoRÉ: KOTOS DE CIEX 
áanuel Picos 97. 
Felipe Martínez 94. 
Adolfo Mercadal 86. 
jesós Coll 86. 
FranRisco Naja bt». 
José María García 84 
josé Coll 83. 
Apolinar Ogazón 80. 
José R- R^ca 77. 
Carlos Caballero 73. 
juan Ibarguén 72. 
Luis Oteiza 73. 
r Méndez Neyra 62. 
ADtoiii<* Fernández; 49-
MaBuel García 36. 
0 director Felipe Martínez, se 
jco'rdé de sus buenos tiempos, rea-
lizando un notable score. IJn aplauso 
para el maestro, que bien ganado lo 
¿ene. 
En una "poor de platillos, entre 
des gruí*>s integrado el uno por Juan 
Ibarguen (capitán), Angel Fernández 
José María García y Picos, Felipe 
Martínez (capitán) José Rosen de Ro 
I ca, •"Pancñio'' Xaya, Apolinar Oga-
! zón, el otro. Las fuerzas que opera-
l ron a las órdenes de Martínez t r iun-
i faroni en la contienda, ganando un 
sabroso almuerzo. Los socios del Ce-
rro, con este sistema, despiertan el 
entusiasmo y logran que se practi-
que bastante. 
Para el próximo domingo tienen 
concertado otro match. 
En el tiro de pichón bajo las ba-
ses de cero excluye, gan^ el premio, 
uno de los tiradores más rápidos y 
regulares que existen ea Cuba núes , 
tro distinguido amigo señor Eugenio 
Crabb que realizó cuatro bajas. Ro-
drigo Díaz, Apolinar Ogazón, Manuel 
Areces y José Rosende Roca, solo 
llegaron a tres cada uno, "Jul^to" 
Estrada Mora, Remigio J. María Gar-
da , M- G. Buhiga, Juan Ibarguen, 
Laureano García, Manuel Revilla, 
Sánchez H . García, Manuel Picos y 
José Ovies en el número dos queda-
ron fuera. 
Luego se t iraron varias "Poole"' I 
ganándolas la primera Laureano Car-
ca y M. Picos. La segunda José Ro- j 
sende Roca y José María. García la i 
tercera. j 
E l domino 18 trescientos pichones ' 
no alcanzan; esto decía durante las 
práct icas Tomás, el hábil colombai-
re. 
l A P R O P I E D A D 
D E L A M A R C A 
La Secretaría de Agricultu-
ra, Industria, Comercio y Tra-
bajo, por certificado No. 31,801 
de 8 de Mayo 1918, concedió 
la Propiedad exclusiva d^ la 
«afea, "TROPICAL", para dis-
tinguir tftlas en piezas y con-
teccaonadas, a Ta razón social 
"Parcas y Ca., S. en C." du«ña 
<tel Almacén d© Confecciones 
y de la antigua Sastrer ía " L A 
S0CIEDADJ' (calle P i y Mar-
Sall No. 65), de cuya razón so-
^ l soy continuadora como he. 
redera universal de mi difun-
to ésposo Don Jaime Pargas. 
* como quiera que algunas 
«asas de ia Habana y de Pro-
^ i a s , desaonocedoiras segu-
amente de que con ello incu-
""en en delito de usurpación 
6 ffiarca, se permiten anuu-
Clar 7 vender telas con la d«-
"^inación "TROPICAL", rué-
S0 t i c a m e n t e a esos infrae. 
Pes Qle tomen buena nota de 
m ^Hocho, y retiren dichos 
uncios, a fin de evitarse la 
^ s a W l i d a d penal que con-
'J6 culpables de aquel de-
116 señala en las leyes r i -
Al jvr 
lsmo tiempo participo 
31 wl>lico quo la única tela 
^ I C A L - , se fabrica ex-
^«vamente para . . ^ so . 
cieda(3 
' P0r compromiso mutuo 
cea , 
a fábr ica productora, y 
^ lo tanto, cualquier 
0tr* tel. h 
"ta Qe nombre semedai^e 





a falsificación d© la mis-
ada, DE r A S G A S . 
Buenas corrientes existen en Caza-
dores de la Habana, Con un noventa 
y cuatro efectivo, obtiene el doctor 
Gonzalo Andux y Giiell, la valiosa co-
pa "A. Aenlle," en el t i ro de plati l lo. 
El triunfo de Gonzalito fué comple-
to. E l desafío resul tó interesantísi-
mo.Los tiradores rectificaron los peo-
res del domingo anterior que fueron 
flojos. A fuer de imparciales, hemos 
podido apreciar, como los "gladiado-
res", en una semana, han vuelto por 
sus glorias y bueno fuera que dedi-
caran algunas tardes para efectuar 
práct icas . Se acercan los campeona-
tos inter clubs y para defender el 
pabellón, se neceteita quemar bas^ 
tante pólvora, pues de lo contrario 
la bandera del tr iángulo y el plati-
llo puede ser venfeida fácilmente. 
PREMIO "A. AENLLE" . ROTOS DE 
CIEN 
Gonzalito Andux 94. 
Isidro Corominas 89. 
F. Méndez Capote 86. 
S. Rocamora 85. 
J. Blanco S3. 
Eugenio Crabb SO. 
Manolo Crespo Trocha 80. 
Alberto Recio 77. 
Vicente Cartaya 77, 
C. M. Alzugaray 76. 
Fepín Veiga 75. 
Ramón Goizueta 75. 
F. Cuadra 71. 
Jesús Xovoa 71. 
Martín Kohn 64. 
Eu el t i ro de pichón obtuvo la me-
dalla de oro "Premio Manuel Revilla" 
el campeón señor Isolino Iglesias, 
nuestro distinguido aniigo. 
Tomaron pane en este match: Ma-
nolo Crespo Trocha, Panchito Mén-
dez Capote, Gonzalo Andux, Alberto 
Recio, Pepín Veiga, Rócamora, Ro-
drigo Díaz, Manolo Revilla, Laurea-
no García, y Armando Aenlle. 
Cedidos galantemente los terrenos 
y glorieta, a la simpática sociedad 
regional "Club Avilesino," esta ce-
lebró en ios misinos un magnífico bai-
le. Antes de comenzar la fiesta,, los 
tiradores le dedicaron un match do 
exhibición a los avlesinos, de 50 pla-
tillos y diez pichones por barba. Los 
héroes en esta jornada lo fueron i s i . 
dro Corominas que hizo trizas cua-
m 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
x \ r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , 
s ó l o v a l e n 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
• • • 
O b r a s c o m p l e t a s 
d e L i n a r e s R i v a s 
C(act?3 Bcl'r¿lES--C5"iedi4 en 2 
L A F U E R Z A * D E L ' \ Í A Í . ' - C o ¿ é -
dia tu tres netos 
I<A GAERA.—Drama fn 2 actos! 
L A ESPUMA D E L CHAMPAG-
NE.-^iComídla en 4 aetog. . . . 
FANTASMAS,—Come.li.i en 5 ac-
tos , 
TONIN'ADAS—.ISofon^clA heroica 
en un prólogo y 3 iorna<?as. . , 
COBARDIAS.—Comodii éa 2 ac-tos 
lÍN C U E R P O Y ALMA.—Comcdú 
tn 2 actoí! 
T u CONDE D E VALMOTIEDA.— 
Drama én 3 actos. . . . 
L A S ZARZAS D E L CAMINO.—» 
Cotn^dia. en .'{ actos . 
COMO HORMIGAS.—Cmedla en 
3 actos 













TOMO I . — I - a cizaña, 
fuera.—Porque sí . . . 
I O M O I I . - — E l abolengo.—María 
Victoria—L"» pofilble 
•j-OMO I i r . — L a cs l i ro í de Júpi-
ter.—Cuando ellas •nileren.—En 
cu.irto creciente 
TOMO IV.—.Da divina palabra.— 
Fodas de plata 
TOMO V,—Añoranzis .— E l ídolo. 
—Clavito3 4 t . j . 
rl(mO Vlí .—Doña "OcaleT.es.-El 
Caballero Lobo 
TOMO VIII.—¡La fuento ftmarga.— 
Kl mismo amor 
L A CASA D E L A TROYA.—Co-
media 
ULTIMOS" L I B A O S R E C I B I D O S 
WOA D E L O P E DR V E G A 
Estudio crltico-blognif-.'o, por 
Huiro A , Repnftft y Américo 
Castro. 1 lomo en past.t. . . . $5.00 
F R A S E S D E LOS A L T O R E S 
C L A S I C O S . 
Coleccbin d1̂  frases ontr^íac-adns 
de IftJi «íSTritos dí" 1<>S Cl-ísicos 
castellanos, recopilados en or-
den alfabético, por el P . Juan 
Mir. 1 tomíí en pasU. , . . $.'5.<)0 
T.L E R P I R I T U A L I S M O E N L A 
T.ITlíRArURA F R A N C E S A . 
Obra ««wrlta por Giutíivo T. 
Prancaschi. 1 teme, rústica. . . .*?.7ó 
L A MON'TASfA. 
Descripc.'ftn de los issos y cos-
tumbres los pueblos de las 
r<ontafía3 de Santander, «on fo-
fcgraffas de los edificios mñs 
imi-ortant,*s y loa Iiiparep má.s 
pintorescos. Obra escrita por 
Hu^faro Morales. 1 tomo. . . . S2.00 
P A L L A D I S T ^ R O N U S . 
Nf.vela de •ostnmhras ^íillegas. 
MftflWtfins le un í»Sí!ol«r de an-
tiif'O Narración histÍTÍca por 
Armando Cotarelo. 1 torro. . . $1.00 
jKi; i -SALr-;N. 
r>c.=:crlp-l̂ n de la TíciTn Fan-
t,a. prtr Enrique Gómez Cairillo. 
1 tomo . . $1.00 
E L DEMONIO D E L MEDIO D I A . 
Preciosa novela de Paul Bour-
get. 1. romo. $1.00 
L A C A S A D E L A TROYA. 
Pr«nio«a novela de eos umbres 
íralletras. premiada por la Real 
Academia Esnafiola, escrita por 
Alejandro Pérez Lugín. 1 to-
mo $1.20 
LOS GRANDES MUSICOS. 
K-ítudio crítico d* H vida y 
las obras de Tós errando mü-
sico» Mrtzart. P.eethoren VCaar-
rer. Lista, Sebnbért, iTíendel, 
Mend^lssohn, Chopln, Posslnl, 
Schumann y Haydn. 
Cada uno de estos nranrles mú-
sicos forma un volumen esmera-
damentí. impreso, prefina monte 
ilustrado y encnftd«rnflcio en 
tela. Precio de cada volumen. 11 ^ 
JOSE Z O R R I L L A . ' * 
Obras completas. 4 tomos en 
4o., encuadernados «-.n tela. . . . ,«10.0C 
renta y seis platos y Pepín Veiga, 
que dió muerte a nueve pichones. 
El domingo próximo vau (platillos) 
Copa de plata "Manolo de Armas". 
(Revólver) Premio ''Gonzalo Andux". 
Guchillo deMonte. Por la tartie a las 
2 y media. (Dobletes). Premio "Emi-
lio AJamilla'' Copa, de plata. 
Cuando abandonamos los terrenos 
de Buena Vista, continuaba la or-
questa tocando escogidas piezas y los 
concurrentes entregados a las deli-
cias que proporciona el baile. 
Una hilera interminable d© máqui-1 
ñas ocupaban la carretera de Colum. I 
bia, la mayor parte llenas de curio-1 
sos que ávidos de saber fijamente, si | 
se habían suspendido las cabreras de I 
automóviles, se llegaron hasta el H i - | 
pódromo y para dar su pasedto del 
observación. 1 
'El tiempo no está, seguro, y bueno 
fuera que las tiradas del domingo co-
menzaran temprano. « 
Xo dudamos que nuestros consejos 
se pongan en práct ica. 
mera tanda cuesta 60 centavos; y un 
peso para la tanda doble. 
CAMPOAMOR 
Para las tandas de hoy se anuncia 
un variado programa eñ el que f i -
guran cintas dramát icas y cómicas. 
I El jueves, estreno de la interesante 
j película Cuando una mujer ama, por 
| Mildred Harr is . * * * 
En la función de hoy se repet i rá 
el programa de anoche. 
La función que es corrida comen-
za rá a las ocho y cuarto, con la re-
vista de Perrin y Palacios, música 
de] maestro Nieto, Certamen Nació-« 
nal, que fué muy celebrada anoche; 
después La Pitusilla, y por úl t imo el 
segundo acto de Arco Ir is y los cou-
plets De Carlos I I I , Colito Lindo, 
Acuérdate de Mí y La Tobillera. * * * 
COMEDIA 
Función en homenaje a don Manuel 
Linares Rivas, con asistencia del 
mismo poniéndose en escena la obra 
Como Hormigas. 
ALHAMBEA 
En primera tanda. Las Mulatas de 
la Bul la . , 
En segunda. Diana en la Corte. 
Y en tercera, E l Patria en España. 
* * * 
FAUSTO 
La Liberty F i lm anuncia para hoy 
el estreno de la notable producción 
j i ramática en cinco actos interpretada 
por el aplaudido actor Dustin Far-
num, titulada E l Corazón de un Ban-
dido. 
( En la tanda de las ocho y media se 
I presentará otra cinta de la Liberty 
! F i lm Co:: el drama en cinco actos 
El Bravo Mozo, por el simpático ac-
tor George Walsh-* • • 
BIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuaros, se pro-
yectará la cinta en ocho actos t i tula-
da Lucha de Gigantes, interpretada 
por el atleta Mario Ansonia. Esta pe-
lícula ,estrenada anoche, obtuvo un 
éxito bril lante. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pro-
yectará la cinta dramát ica en cinco 
actos El Hijo de Gim Grismby, por 
el actor dramát ico Franfc Keenan. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media se p a s a r á la cinta en 
seis actos titulada Por el Honor del 
Hombre, por Frank Keenan y Charles 
Ray. * * * 
AREXÁ COLON 
Para la función de hoy se anun-
cian trefe tandas. 
Volverá a escena Tiburón se baúd . . 
pero salpica. 
^ ¥- ^ 
MAXIM 
En la tercera tanda de la íunción 
de esta noche se exhibirá el drama 
Un D í a . . . 
En segunda, los episodios séptimo 
y octavo de la interesante serio Tih 
Minh'. 
Y en primera las comedias Que-
brando Corazones y La Casa del En-
sueño. 
i Para el jucevs se anuncia el estre-
¿ o de la cinta Después del Perdón, 
por Elena Makowska. 
F0RN0S 
Después del perdón, interesante 
cinta interpretada 1 por Elena Ma-
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a : 
C u r a e l R e u m a 
antiguo o nuevo, muscular, articular o gotoso. 
B E V E N D E E N T O D A S L A S B O . T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Son beilísimos, sus perlas de oriente tan puro 
que sóio se difsrerician de las legítimas en 
que no lo son. Un "conoiseur" difícilmente las 
diferenciarla. Collares, sartas bellísimas. 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE 
OBISPO. 96. 
LOS PEGALOS PEIM0B0S0S. 
T E L . A-3201. 
Espsctáculo 
NACIONAL 
La función de esta noche es a be-
neficio de la notable actriz cubana 
Hortensia Gelabert* 
Se pondrá on escena la comedia en 
tres actos, original de Gregorio Mar-
tínez Sierra, titulada Primavera en 
Otoño, con el siguiente reparto: 
Elena, señora Sánchez Ar iño . 
Agustina, señora Gelabert. 
La Pura, señori ta Alba. 
El Ama Justa,' señora Alve rá . 
Don Enrique, señor Thuül ie r 
Juan Manuel, señor Manrique. 
Manolo, señor Gonzálvez. 
El Modisto, seüor BalagTier. 
En la sinfonía y durante los inter-
medios, el octeto que dirige el profe-
sor Joaquín Molina ejecutará el pro-
grama que sigue: 
Raymond obertura, Thomas; Ma-
non Lescaut, Massenet; Rapsodia 
Húngara , Liszt . 
- fe 9H 
PATEET 
El programa que se anuncia para 
boy es el siguiente: 
En la primfira tanda. Rencilla, la 
opereta El Teniente Florisel. 
En segunda, doble, E l hombre más 
barato de España y la revista de gran 
éxito El Pa ra í so Perdido. 
La luneta con entrada para la pr i -
LOCERIA Y CRISTALERIA 
L A T I N A J A " 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
kawska y Guido Trente, se pasa rá en 
as tandas de la una, de las siete y de 
las diez. 
E l Agente de Libros, por George 
Walsh, se anuncia en las tandas de 
las tres, de las cinco y cuarto y de 
las nueve. 
EH quinto epsodio de La Fortuna 
Fatal en las tandas de las dos, de 
las cuatro y de las ocho. 
También figura eu el programa la 
comedia E l Rapto de Mis Doliar . • * * 
IJíGLATERPvA 
En las tandas de la una de la tar-
de y siete de la noche se pasa rá la 
interesante cinta E l Despojador, por 
W- Farnum. 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. Las aventuras de una ci ' 
riosa, por Emely Wil l iams. 
Y para las andas de la? tre^ y 
cuarto y de las ocho y de las diez, ia 




í En las tanda-s do la una de la tarde 
^ ; y siete de la noche figura la película 
A l t a Finanza, por George Walsh. 
En las tandas de las dos, de latí 
cinoo y cuarto y de las nueve se ex-
h ib i rá la< segunda parte de Los Mi -
serables, por Wilüam Farnum. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to y de las ocho y de las diez. Camino 
de Espinas, por Dorothy Phil l ips . 
* * 
ROTAL 
En la primera tanda se proyectará 
películas cómicas . 
En la segunda se pasa rá el úl t imo 
episodio do E l misterio del 13 por F . 
Ford. 
En tercera, E l Pe ldaño, obra en 
cinco actos por Frank Peenan4 
En la cuarta, Maria Maldades, pur 
Mabel Normand. 
E l jueves. La maleta misteriosa. El 
Peldaño y El fantasma siniesro por 
Roleaux. 
E l viernes. Los ojos del ciego, Hon-
ra tu nombre y El fantasma sil)tea-
tro. 
LA RA 
En" la mat ínée y en la primera tari, 
da de la función nocturna se pa»ar&i 
cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, E l nacimieik 
o de una raza. 
Y en tercera, Los que nacen, poi 
Gertrudis Baudhull.-
* * * 
iYIZA 
Hoy se pasarán el noveno episodi» 
de T i h Minh y los dramas Entre lo* 
rugidos de las fieras y E l vampiro 
de la muerte. 
e c e u s 
C o r a z ó n ? 
[gj(@]|p{pjK^j^(®]i3]{®jtE 
M A D R E S 
Sí las Lombrices o la Soli-
taria continúan afligiendo 
a vuestros hijos, no os de-
salentéis. Hay un remedio que 
todavía no habéis ensayado. 
Un soto frasco de 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO tW Dr. It F. PEERY 
ezpul&vá radicalmente tos parásitos y pondrá 
fin a vuestra ansiedad. 
U n a Sola Dosi» Basta 
De vcou es todu las Utotcb* T tacuolM 
ÜDDlHi i lMHl l 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $15.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50l 
Ultimo estilo en juegos de 
cristales, a precios sin igual 
Completo surtido en Juegos de Cubiertos. Visíte-
nos y se convencerá . ' 'LA TINAJA'* Tel. A- 8680. 
7t-2 
Después de haber pasad » la grippe o 
estando, aún, con ella, es eumamente 
conveniente tomar antisépticos Intesti-
nales para descongestionar el riñón ? 
activav la buena nuureha del corazón. 
Los quo padecen de 'es rifiones acaban, 
generalmente, por padecer del corazón. 
• Para llevar una vi'la tranquila y es-
tar exento de estas enferraeradea e? 
altamente coaveniente el uso dia í io dei 
patente bimagneslx <iuo tan buenos re-
sultados está dando ÍÍIOTÚ en la grip-
pe. Esto producto n j está hecho para 
curar el catarro, sólo so fabrica parz 
hacer eliminar por m orina todas las 
toxinas (venenos) que tiene la sangre. 
Los albuminúricos encontraran coi 
este patente, su curación, así como loi 
que padecen de reumatismo, hinchazón 
etcétera. . 
E s un gran disolvente del Acido óric< 
y "saca" por la orina todas las impu 
rezas que tenga la sangre. 
L a bimagnesix debe tomarse tres \& 
ees al dia en un poco de agau fresca 
Los que la tomen sentirán una sensa 
ción muy agradable. E s un profiucti 
que ha llamado la atención en todos lo 
El sábado. Apartamento número 2!), países en donde se ha puesto de ven 
La novia del leopardo y E l fantabina' ta; por algo ha d© ser. . . 
siniestro. \ C 3437 alt. 2t-9 
E L J A B O H 
M O H K f c Y B R A r t D 
( m a r c a fcL n o n o ) 
u m p i a , 
fcMbLAngufcCfc, 
DA ARILLO A 
'ME:TALE:>5, nAD&^A/n&n, 
UTfcnSlUOS DE: COCIDA, 
LOZA, CRiaTALfcf^lA, ETC. 
Dfc VtñJA m DROGUfcRIA5, PtRRC:T£R(A5 y E50D£GA5 
RE:PRE:5E:r\TAnTE::.J. R. MUrtRCX TEJADILLO # 1 
Galiano, 61. (Esquina, a Xeotuno.) 
Apartado I.UÓ. Telefono A-49a8 Ha-
bana. 
S E A L Q U I L A 
SAN LAZARO NÚIIKII4 
y 
MALECON Núm. 35. 
altos del Club FORTUNA 
Informan en el CLUB 
Codas las noches. 
T O M E O V O C O G N A G 
¡ E S E L A S D E L O S C O G N A C S ! 
P I D A S E E N B O D E G A S Y C A F E S 
¡LO INDICADO P A R A P R E S E R V A R S E D E L O S C A T A R R O S ! 
Ovocognac, S. A., Ayes tarán entre Lombillo y L a Rosa, T e l é f o n o A-6439.-Habana. 
13185 
J T ab t 
c D G f i t c J U L E S R O B I N s C - I ^ I P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R O U E T T E V R O G A B É R T i - A g u j a r n? 1 3 6 H a b a n a 
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Ü H A B A N t m S 
El baile de la Playa 
Se darían ya ustedes cuenta. 
Maltrecha, llena de incoherencias 
salió ea la edición de la mañana u"a 
noticia que por su singular interés 
debo insertar conforme fué escrita. 
Una nueva contrariedad. _ 
Motivo de una nueva suspensión. 
Inúties cuantos esfuerzos han sido 
hechos por parte de los distinguidos 
caballeros que componen la Directi-
va del Gran Casino do la Playa a fin 
de poder inaugurarlo con el baile be-
néfico que venía anunciándose para la 
noche de mañana. 
Faltan detalles, solo pequeños de-
talles, para rematar la obra de los 
salones. 
Pero sin imprescindibles. 
Listas quedaron las instalaciones 
para el alumbrado del local por el 
novísimo procedimiento de las luces 
indirectas. 
Invisibles los bombillos. 
Es su especialidad. 
En la prueba de las luces efectua-
da la noche del domingo último se 
pudieron apreciar en toda su magni-
tud las ventajas de la innovación. 
Los aparatos de renovación del ai-
re, lo mejor y lo más nuevo, vienen 
ya funcionando a voluntad. 
Pero falta algo por hacer. 
Algo que no pudiendo ultimarse e» 
las horas disponibles hasta la noche 
de mañana obliga a transferir la fies-
ta. 
Será «n la semana próxima^ 
Definitivamente. 
El beneficio de la Mayendía 
Un gran éxito. 
Tal como habíase previsto. 
Esto fué anoche el beneficio de Con-
¡uelo Mayendía. la tiple que en su 
jénero, dentro de su rango, ha sido 
nás aplaudida en la Habana. 
Ella, la creadora de los couplets de 
Martínez Abades, la artista que du-
rante dos temporadas ha sabido man-
tener su primacía en el popular coli-
seo dondo reina y triunfa, recibió 
muestras elocuentes del afecto y las 
simpatías de que disfruta entre nues^ 
tro público. 
Lleno el teatro. 
En toda la sala solo era de obser-
var una localidad desierta. 
Un gr i l lé que estaba separado pa-
ra la Primera Dama de la República 
y que no pudo ocupar por razón de 
un duelo que la obligará a un retrai-
miento de varios días. 
Recibí de la ilustre señora ©1 en-
cargo de hacerlo así presente a la 
beneficiada. 
Era su propósito, accediendo a la 
invitación especial que le fué hecha, 
no faltar anoche en Martí, teatro al 
que guarda el reconocimiento, 'según 
se sirvió manifestarme, de haber sido 
el primero que organizó una función 
para la Cruz Roja. 
Hizo lelgar la señora Marianita Se-
ca de Menocal a manos de Consuelo 
Mayendía un check por valor de cien 
pesos como pago de la localidad, 
Ltí mandó también flores. 
Flores en profusión, que llenaron 
en un momento el palco escénico, tuvo 
la gentil beneficiada. 
De una de sus más fieles y más 
entusiastas admiradoras, la señori ta 
Beba Moya, la b«lla y muy graciosa 
ahijada de nuestro popular Alcalde, 
recibió un aeroplano hecho con flo-1 
res. 
,Obra del jardín E l Fénix que me-
reció elogios generales por su gusto 
y originalidad. 
¡Cuántos regalos m á s ! 
En el camerino de la artista, entre 
estuches numerosos, v i uno con la 
etiqueta de la joyería L a ^smera^da 
conteniendo una medalla de platino y 
perlas que era una preciosidad. 
De los mayores sobreprecios paga-
dos por las localidades citaré tres 
especialmente. 
El señor Pedro Laborde, siempre 
espléndido, abonó por na grillé 200 
pesos. 
El Alcalde de la Ciudad, qu» asis-
tió a la representación, pag6 por su 
palco 100 pesos. 
Palco donde estaba el bljlto de la 
Mayendía, Cristoblta, muy simpático 
y muy Inteligente. 
Otro sobreprecio más. 
El joven ingeniero Bvelío Govan. 
tes abonó por su palco cincuenta pe-
sos. 
Noche triunfal en f in la de su be-




P a r a l a ó p e r a 
de perlas, escama,! Tenemos sus exquisitos produc-
Un cesto lindísimo. 1 ¡Enhorabuena! 
En la Capilla de los Pasionistas 
Está próxima una boda. 
Para la que Tecibo invitación. 
Boda de amor, sencilla, interesan-
-sUna, con la que están todas mis 
simpatías. 
Dispuesta ba sido para la noche del 
Silbado próximo, a las nueve y me-
dia, en la Capilla de los Padres Pa-
sionistas. de la Víbora. 
La novia? 
Ideal, lindísima. 
Es la señori ta Carmela Menéndez 
Fernández, en quien la bondad, según 
lo escrito por fina pluma, se une con 
la gentileza y la distinción con la 
modestia. 
Su elegido, el señor José Fe rnán , 
rio-'. Rodríguez, es un joven de rele-
van fes méritos. 
Habla del simpático novio la re-
vista Asturias dedicándole elogios que 
por justos y por merecidos suscribi-
ría yo muy gustosamente. 
Pepín Fernández, como se le llama 
familiarmente, es el iniciador de un 
nuevo género en el periodismo. 
Es el de los anuncios redactados 
con prosa llena de amenidad. 
Anuncios literarios. 
Los de E l Encanto, vecinos de es-
tas Habaneras, bastan a demostrarlo 
cotidianamente. 
Designados están ya los padrinos 
y testigos de la boda, figurando en-
tre éstos nuestro querido director, 
doctor José I . Rivero. 
Del adorno de aquella capilla se 
hace cargo el maestro Magriñá. 
Hará un lindo decorado. 
J 
L A MEJOR HORA PARA TRABA-
JAR—Dicen los fisiólogos que no a to-
das horas está el cérebro para discu-
r r i r y peusar vigorosamente. E l má-
ximun de fuerza mental es al levan-
tarse desde las cinco de la mañana 
hasta las nueve o diez. Después el 
vigor decae hasta las tres de la tar-
de; vuelve a fortalecerse al oscurecer 
hasta las íliez de la noche, y declina 
otra vez hasta la madrugada siguien-
te. Los señores carballal, san rafael 
135, han recibido nuevas preciosida-
des en muebles y bibelots, secretaires, 
musiqueros, mesitas, libreros, sillas 
doradas etc. excelentes para regalos 
A las señoras de la dase media se 
les recomienda que ahorren una par-
te del dinero Que pasa por sus be-
llas manos. Piensen que pueden ve-
nir días penosos, y ei ahorro es el 
amparo contra los malos tiempos. En 
el banco internacional muchas damas 
depositan cantidades, i 
SU FATIGA DE LOS PIES—Cuan-
do se sienta cansancio, dolor o hin-
chazón en los pies se alivia labándo-
los en agua caliente con un poco de 
sal. El efecto es inmediato. Cham-
pion moya, obispo 108, tiene magnífi-
cos trajes interiores de hilo, y de seda 
camisas hechas a la medida con todo 
esmero. Es la casa de juventud ele. 
f ante. ( 
CARTA DE UN PADRE—"Hijo mío 
te portas muy mal, y en vez de lós au-
xilios que pides mereces una mano de 
palos. Tu madre te quiere mucho, y 
te incluye en esta carta veinte pesos 
sin que yo lo s e p a " E n la flor de cu-
ba, o'rcilly 86, hay toda dase de ví-
veres finos y licores y el Jerez quina-
do superior tónico-aperitivo, y jerez 
de las mejores asas.— En la de lan-
gwith, obispo 66, hay toda clase de 
efectos y avios de apicultura, la i n . 
dust r ía de gran provecho, y libros en 
español y en inglés para instruirse en 
la materia. 
FRASE VALIENTE— Cuando el gol j 
pe de Estado de Pavia. el 3 de Enero, 
Pascual Madoz presidía la Cámara y 
le dijeron temblando: 
— A la puerta del Congreso ha.- em. 
Adornos 
cuentas, etc. 
Cintas de plata en todos los an-
chos. 
Encajes de blonda, traque, Fiu-
me, Reims, Calais, etc. 
Bandas egipcias. 
Una fantasía. 
Bolsas de mostacilla y cuentas 
matizadas de tonos ciaros. 
La novedad de la estación. 
Las recibimos también negras, 
para luto. 
Bolsas de tisú brochadas en 
todos los colores. 
La última expresión de lo chic 
y lo original. 
Bolsas de seda bordadas en fel-
pilla. 
Perfumería. 
Además de todas las firmas co-
nocidas ofrecemos una nueva que 
está en boga en París. 
La Casa Ary*. 
tos. 
•¡fr ^ ^ 
Abanicos de pluma. 
Formas absolutamente nuevas. 
Ni podemos ni sabemos describir-
las. Preferimos recomendar a 
señoras que las vean. 
Flores. 
Orquídeas y rosas de tisú. 
Cintillos. 
De piedras y de escama 
adornos de esprit. 
Aigrels. 
Ambos artículos de v „ en 
nuestro Departamento de Som-
breros. 
D R O G U E R I A " S A R R Á 
L A M A Y O R 
Siempre tiene l a s m a y o r e s Consideraciones con s u s P r á c t i c o s 
de F a r m a c i a . 
CIERRA TODOS LOS DIAS A LAS é P. M. Y LOS DOMINGOS TODO E DIA 
P a g a a s u s p r á c t i c o s m a y o r 
Sólo deja UN PRACTICO de guardia para los casos urgentes* 
y paga debidamente sus horas extras. 
S i e m p r e L A M A Y O R e n t o d o . 
C. 35333 
¡ j S O N H E L A . D 3 3 E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í lo sol ic i tado d e 
nuestro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 
" L a F l o r C u b a n a , " G & Ü a n o y S . J o s é . 
TELEFONOA-4284. 
plazados unos cañonea. 
Y Madoz contestó enérgicamente: 
—Los cañones están- en su lugar, y 
nosotros estamos en ei nuestro.— En 
la nueva granja, riela l ^ , sas t rer ía 
y bazar de ropa fina se confeccionan 
trajes de corte irreprochable para 
jóvenes y caballeros de edad, con los 
mejores casimires ingleses.— En Zu-
lueta 3, pueden adquirir la t intura de 
la India, para el pelo; le quita las 
canas y fortalece el pelo cuando la 
cáspa y otras afecciones del cuero 
cabelludo. i 
RECETA— Si al betún ordinario se 
le añade un poauito ue leche, se ob-
tendrá un br i l lo magníf i :o en el za-
pato— La casa de Ussia y Vinent 
como es sabido ti^ne el depósito del 
calzado "ussia" tan acreditado por su 
elegancia y duranción Que no falta en 
ninguna de las buenas peleter ías . 
Cuídense la vista; el don ~-ncioso 
del hombre. En casa de "Walther, o* 
reüly 110, puede toda perdona gra-
duarse la vista gratis, y le escogerán 
las gafas o espejuelos que más le con-
vengan para tener los ojos sanos. 
BUENA FALTA HACE— La pro-
ducción de huevos en el mundo es tal , 
que se podría hacer con todos ellos 
una tor t i l la gigantesca de dos centí-
metros de espesor alrededor del mun-
do— En la ceiba, monte 8, hay el r i -
co vino Valdepeña y conservas y pos-
tres exquisitos. 
La ceiba, sombrería, de monte es-
quina a águila, en reformas, está ya 
llenando sus estantes. Pronto, la rea1-
pertura. I 
PENSAMIENTO— La muerte y el 
silencio. Misterios insondables para 
el que aspira a la perfección ¿Dónde 
e s t a r é mañana? ¿Dónde es tarán los 
seres que amo? F . Amiel . 
No olvidéis a las almas de los Que 
fuerotn y dediquenles una ofrenda, una 
corona de biscuit de la casa de Ge- Americano 
lado. Luz 79. 
G 
£í DIA R í e Dü r.A MAKJ-
NA lo encuentra üd. en to-
das las población** de b 
KcpúMica. — — — — 
G e o r g e t t N e g r o d e L u t o 
^ran cantidad acabo de recibir en Georgett negro 
Francés legítimo. Lo vendo a 4 pesos vara, clase 
primera extra. Garantizo la clase y firme color. 
PARA V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
" L A M I M I " 
VIDA OBRERA 
E N E t , C E X T R O O K B K B O 
Anoche celebró una Junta General el 
Sindicato Metalúrgico. Después de apro-
bar el acta la sesión anterior, se dió 
lectura a l Balance General, resultando 
aprobado. 
E n Asuntos Generales, se trató del 
funcionamiento del Sindicato en los ta-
lleres, de la necesidad <je reoTíranizar 
las fuerzas, quebrantadas por las pro-
pias disenciones de los obreros meta-
lúrgicos. 
L a concurrencia no era tan nurtíerosa 
como en otras ocasiones. 
EOS C I G A R R E R O S 
Para tratar sobre un incidente ocu-
rrido a una compañera, y de los infor-
mes que la Comisión designada al efec-
to aporte, ée reunirá hoy el gremio' de 
to aporte, se reunirá hoy la Directiva 
del Gremio de Cigarreros. 
Mañana, jueTea, celebrarán Junta Ge-
neral en el Centro Obrero. 
E A REUNION D E L A S C O L E C T I V I -
D A D E S 
Convocadas por la Asociación d© Tipó-
grafos, se reunieroai 'anoche un crecido 
número de representaciones obreras, 
para tratar del Congreso anunciado pa-
ra hoy, convocado por el Congreso de 
la Federación de Torcedores. 
Sobre iel particular, versaron ayer en-
tre los obreros infinidad de comenta-
rios; los rumores' anunciaban una pro-
paganda para ir contra el Congreso, o, 
al menos, contra sus acuerdos. 
Anoche mismo se décia que los tor-
cedores iban a dar un "pucherazo", en-
viando mayor número d© Delegados, 
para imponerse a los dem^s gremios; 
se hablaba de confabulaciones en con-
trario por parte de otras colectivida-
des, y llamándose de frente compañe-
ros, se arrancaban las tiras del pellejo 
''sotto vocee." 
L a presencia del señor' José Bravo, 
animó más la reunión. E n ella se dis-
cutió durante varias horas acerca del 
Congreso, su finalidad, condiciones de 
representación, s i ser ía por Gremios, 
Federaciones, etc. 
E l debate durante algunos momentos 
presentó caracteres graves, por la dis-
paridadl do criterios, tendencias. Juicios 
libres o apasipnados. 
E l señor Bravo" hizo algunas declara-
ciones, manifeatando que se ha querido 
tergiversar la finalidad y propósitos ¿el 
Congreso, que éste es amplio, diáfano y 
abierto, que en él se irán a razonar los 
problemas que se discutían y las so-
luciones que recaigan obra será de los 
obreros organizados convocados al efec-
to. 
Al fin predominó un espíritu de ar-
monía y los que Juzgaban al principio 
una división de trabajadores aquella 
reunión, convinieron en que, abiertas las 
válvulas y desahogados todos, hoy asis-
tirían al Congreso en mejores condi-
ciones para discutir la norma de con-
ducta que deberán seguir los obreros 
organizados en los problemas del pre-
sente, cuya solución debe buscarse en 
el país, e igualmente en lo que se re-
fiere al internacionalismo. 
La Junta terminó a las doce de la 
noche. E l señor Bravo nos manifestó 
que el fervor con que muchos exponen 
sus opiniones, sobre los ideales y la 
organización del proletariado en Cuba, 
ha producido una confusión de ideas y 
de principios, en que se combate a cie-
gas, leyéndose a diarlo enormidades que 
unos creen con fe ciega y otros se des-
orientan. 
A tal extremo' llegamos, que se pu-
blica a diario que la Internacional de 
Tabaqueros de América es obra de Gom-Ixts y que estamos vendidos a él, 
cuando es lo cierto que dicha Corpora-
ción la preside Perkins y para nada re-
za en ella Mr. GCmpers. 
Como torcedores, nuestros Intereses 
de obreros organizados en sociedad de 
resistencia, nos aconsejan I r do acuer-
do con ese cuerpo, que no es, como se 
asegura, enemigo del obrero; es, por 
el contrario, un factor de progreso so-
cial. 
E l l íder de los torcedores cree nece- í 
sario que la carestía de la vida se ana-
lice hoy. y del Congreso salga algo en 
firme, práctico. 
Y que en lo referente al Congreso 
al Internacional de Mos-
cou, se deben de nombrar representa-
ciones para los dos, que insultando a 
Gompers desde aquí nada práctico se 
hace, y si se realiza algo en firme, 
aceptando la invitación para ir a su 
propia casa a coVnbatirle, si es preciso, 
o a sumarse a él si así conviene a los 
trabajadores, aclarando conceptos o 
deshaciendo errores y prejuicios. 
Que lo de Mo'scou tiene igualmente 
trascendencia, y que para poder ha-
Mar se necesita conocer de lo que se 
habla tanto de una parte como de otra 
y aquí colectivamente hay tantas opi-
niones como directores obreros o as-
pirantes. 
Hoy se aclararán algunas nebulosas, 
'que traen revueltos a los obreros de to-
dos los gremios, 
LA ASOCIACION C O O P E R A T I V A 
CASAS P A R A OBREROS 
D E 
N e p t u n o 3 3 . 
S518 2t-13 
E s t a noche, a las ocho, en Lealtad, 
ISO, altos, celebrará una Junta la Di-
rectiva de esta colectividad. 
E l secretario y el presidente do la 
misma ruegan la asistencia de sus 
compañeros. 
EOS D E P E N D I E N T E S D E EA UNION 
i del Tabaco' en Rama, celebrarán Jun-
ta General la próxima semana. Es ta es 
continuación de la anterior. 
Serán dados a conocer los informes 
que presentarán las cuatro ramas de 
. dependencia que componen la elección: 
1 Dependientes de Cigarrerías de la« Fá-
bricas de Tabacos, de los Despalillado-
res y de los Almacenes de Rama. 
C. AEVAREZ. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,120.—Vapor america-
no L A K B P E X B E R O , capitán Fórd* 
procedente de Pi ladel í la , consignado a 
la Auixiliar Marítima. 
V I V E R E S : 
Pefiañ Bauza y Co: 60 caja», 10 ter-
cerolas manteca, 100 cajas gasolina. 
V . Cueto: 500 id id. 
Viadero y Co: 250 id Id, 2,000 cajas 
J . Lo rodo Valdés: 300 id Id. 
C . Echevarn y Co: 250 id Id, 200 id 
gasolina 
Costa Barbel to y Co: 500 id Id. 300 ca-
Suero y Co: 500 id id. 200 id gasolina, 
M. García: l,50O id aceite, 200 barriles 
sebo. 
Sánchez y Solana: 50O cajas aceite. 
F . Bzquerro: 2,000 id Id. 
J . M. Martínez: 1,000 id gasolina. 
D. Suriol: 500 id id-
Bonet y Co: 250 id id. 
V . HUI: 1,000 id id. 
M. Nazabal: 500 cajas aceite. 
Martínez Lavín y Co: 500 id id, 20O 14 
gasolina. 
González y Suárez: L50 id Id. 
Fernández García y Co: SOO id Id, 800 
id aceite. 
Pemánic'ez Trapaga y Co: 250 Id Id. 
A . L i y i : 250 id Id. 
P . García y Co: 500 id Id. 
R . Suárez y Co: 1,(X)0 id Id. 
Carbonell y Dalmau: 250 id id. 
H . Astorqui y Co: 250 id id. 
Zabaleta y Co: 250 id id. 
K . Hing V . : 200 ¡d id. 
B . López y Co: 200 id id. 
F . Pérez Y . : 60 tambores gasolina. 
González Gallardo y Co: 50 tercerolas 
Nestle A . S. Milk y Co: 1.5O0 cajas 
leche. 
A . Montaña y Co: 10 cajas añil. 
R . Palacios y Co: 2,500 sacos avena, 
250 id maíz. 
San Pan C. : 50 id maní. 
D I N A M I T A : 
Purdy y Henderson: 109 cajas dina-
mi ta 
González y Marina: 116 id id-
A . M . : 40 id Id. 
C . A . : 100 id id. 
C. M . C , : 50 Id id. \ 
D . S. P . y Co: 200 Id Id 
P . H . T . y Co: 180 id id-
T E J I D O S : 
Viuda de Pargas: 2 cajas tejidos. 
F . Bermúdez y Co: 1 id id>. 
A . García y Co: 2 id id-
Santeiro Alvarez v ,Oo: 2 id Id- ' 
M. San Martín: 1 'd id-
Revilla Inglés y Co: 1 id idL 
F . Khuri y Co: 3 id id. 
Izaguirre Menéndez y Co: 1 Id Id-
C. Galínd?z P. y Co: 3 id Id. 
García Tuííón y Co: 2 Id id. 
C . Cyljoni: S id id. 
Martínez Castro y Co: 3 id loza. 
Fernández y Co: 1 id medias. 
Maneas v Co: 1 id id-
F E R R E T E R I A : 
Purdv Hen^Vrson: 615 bultos hierro. 
Machín y W a l l : 9 -d id. 
P . Maseda: 6 id id. 
Ouiñnnefi Hard Corn: 52 id id. 
A . M. Puente y Co: 309 Id- id. 
Puente Presa y Co: S .d Id. 
Pona y Co: 16o id Id. 
J . M . y Co: 950 bultos cemento, 1,460 
id techado y accesorios. 
General Concrete G. : 13 cajas brochas. 
N. B . : 4 id id. 
Goli: 141 id. 
Solares Alonso y Co: 10 farcSOs algo-
dón. 
A . Mencba.ca: 10 Id Id. 
X . M. :1.0íV) tubos. 
Marina y Co: 100 i/1, W?, atados lá-
minas. 3 bultos hierro. 
•R. Martínez: 50 fardos alrorlón. 
Oniñones Hard Corp: 45 id id. 
6n: 342 viga?. 
Cortada y Mon^s: 13 id, SOO bultos 
pintura, 1.426 tubos. 
Cándales y P iñón: 5 bultos accesorios. 
A . y Co:"450 bultos grasa, 10 id hie-
rro. 
B . Lanzasrorta y Oo: 20 id Id, 1,15" 
tubos, 134 ánsrulní!. 279 vigas. 
N. S. y Co: 2(W id-
TT-aVinn": 7 id Id. 
T . v Co: 5 id. 
M I S C E L A N E A S : 
Steel y Co: 47 virra?. 
P . C . TTnidos: 4 bultos accesorio?. 
207 planchas. 
B . Lecours: 120 barriles soda. 52 ca-
jae botellas, 500 carboves ácido. 
P . Sánchez y Co: 2 fardos tela, 44 id 
paía. 
Porros y Arredondo: 84 id id. 
CT. Suárez: 11 id id. 
.T. del Canto: 64 id id. 
Industrial Sombrerera: 83 id| Ifl. 
Perrero v Sajrarra: 12 id id-
Lavín Hno: 24 id id. 
Licorera Cubana: 146 bultos botellas. 
E l l i s Bros: 123 barars, 12 bultos hie-
rro. 3C0 sacos cemento. 
Cop. Litográfica: 299 cajas panel. 
A . C. Duque: 79 fardos algodón. 
Zaldo y Martínez: 149 bultos barras 
y canales. 
C Trevifío: 6 vigas. 
P . V . : 130 sacos cera. 
Ousellas v Co: 117 barriles R(,da, 
M . Cár^tenas y Ce: 1 caja cintas. 
.T. Albela: 1 ca4a id. 
Cutlérrez y Co: 1 :d pnpel, 3 fardos 
lámlnns. 
C . M. Nacional : 63 id id. 
E . B . Hamel: 91 cajas pintura. 
TTavana Bloe D . v Co: 4 cajas acce-
sorios. 
V . R . Pérí>7.: 2 id id. 
Havana Central R. : 1,500 tubos. 
A . LópeT; y Co: 4 alanos. 
E . A . Mann: 5 »-ftJas libros. 
T . F . Turull y Co: 20 barriles acei-
te. 
Tt. JI. Ortetra.: 100 'd id-
A . L . 12 «^las aparato?. 
' Nattonal : 9 barriles pintura. 
J . L . Villamil: 65 cajas id-
r 
C o r s é 
W A R N E R 
I N O X I D A B L E 
INICIA L A S G R A C I L E S L I N E A S D E L A M U J E R BIEN HECHA, 
E N L A J O V E N C I T A Q U E C O M I E N Z A A U S A R CORSES 
Se Ycnác en todas las tiendas que se afanan por complacer a sus clientes. 
G . Bullo y Co: 12 rollos alambre. 
V . Alvarez y Co: 249 cajas papeL 
M| Rodríguez L . : 2 fardos a lgodón. 
M. Z. Graves: 45 cajas pintura, 
M . Escoto; 1 caja planchas. 
C . P . F . : 1 caja efectos. 
A . Silva: 84 planchas. 
González y Co: 400 barriles aceita. 
Arellano y Mendoza: 935 tubos. 
Armada Lago y Co: 100 cajas botellas. 
Laurrieta y Viña: 24 id/ id. 
Arias y Co: 80 id id. 
Paño Y . Merla: 192 id id-
J . Gusó Sobrinos y Co: 210 barriles 
cemento. 
J . R . González: 1 caja lana. 
Havana Marine B . : .15 cuSetes rema-
ches, 
K . L . y Co: 70 bultos aceite. 
Papelera Cubana: 3,120 fardos pltuma 
de madera. 
A . C . : 3 cajas cuero. 
Muñoz Pinks: 5 cajas metal. 
O. B . Cintas: 50 cilindros de acero. 
Pérez Suárez y Co: 2 cajas lana. 
Díaz y FernándJez: 1 caja vidrios. 
Alvarez y Del Río: r>0 cajas botellas. 
Zayas Abren y Co: 7 bultos hornos. 
E . Caamafío: 3 cajas planchas. 
Suárez Caraza y Co: 2 cajas papeL 
A . Revesado y Co; 2 id mangueras. 
R . B . Swan; 1 id plumas, 
Y . B . y Co: 1 caja accesorios. 
R . Berndes y Oo: 0 bultos accesorios. 
M . C . : 7 cajas instrumentos. 
M, S. Palacín: 2 cajas polvos. 
' A . Peralta: 7 cajas jabón. 
C . Arribas: 96 cajas cristales. 
' Mendoza y Co: 19 bultos alfombras. 
Vasallo Barinaga y Co: 2 cajas sport, 
Quartel Maestre: 120 fareds cuero. 
E . W . ; 1 caja id. 
N . B . Agara; 1 caja rejilla. 
Cuba Y . y Co: 5 oajas láminas. 
L . Morera: 22 atados baúles. 
G . M. Maluf: 8 id id y maleta». 
D . D , C . : 9 cajas medias. 
C E N T R A L E S : 
Jatibonico; 2 bultos maquinarla 
Toledo: 3 id id-
Ramona: 1 id id. 
Baragua: 1. id id. 
Hershey Corp: 93 idi i j . 
Laurrieta y Viña: 40 id, pavo, 50 id 
jalea, 100 id peras. 
Arias y Co: 30 id jalea, 2.) id pollo. 
B . Laluerza: 25 id pavo. 
Lavín v Gómez: 6 cajas cápsulas. 
• L , Abascal Sobrinos:. 1,100 sacos ha-
rina. 1 
B . Rodríguez: 25 aojas peras. 
Gómez y González: 50 id id-
P A P E L : 
Barandiaran y Co: 1,285 atados cartu-
chos. ( 
Graellíj y Co: 918 id' id. 
Incendio 
El capitán Roas, desde Placetas,in-
forma que e'i la finca Baga, Baez, um 
(•hispa eléctrica produjo lun iucendio 
en aína casa de tabaco propiedad ds 
.Miau Pigueroa Ciiavez, quemándose 
• does mi l doscientos cujes de dicha 
planta, valbrad'os en cuatro mil pe-
! sos -
M A N I F I E S T O 2,121.—Vapor america-
no L A K E SANPOItD, capicAn Shca, pro-
cedente de Galveston, consignado a L . 
V. Place Corp. 
V I V E R E S : 
Ribas y Co: 1,214 sacos frijol. 
Viadero y Co: 750 id arroz. 
M. González y Co; 1,000 id id, 4G0 id 
1 arina. 
C . Rodríguez y Co: SOO Id frijol, 100 
rajas sardinas. 
Pita Hnos: 500 sacos arroz, 2,997 id 
frijol. 
López Ruiz y Co; 2,579 Id id, 250 id 
arroz. 
J . M . Alleyn: 1,800 id harina. 
I Gonzáelz C'ovián y Co; 500 id arroz, 
2,922 id frijol. 
M. García: 2.540 sacos arroz. 
Santeiro y Co: 250 idi id. 
M. Nazabal: 700 id Id. 
Ortega Fernández: 2.300 id id. 
L . González: 500 id id. 
Ramos Larea y Co: 200 id id. 
Cop. Mercantil: 2,850 id id. 
B . G . Torres: 500 id id. 
C . Hermann: 250 id id. 
J . Calle y Co: 1,000 )d id. 
J . Sobrinos y Co: WO id Id. 
R . Suárez y Co: 250 Id harina. 
Fernández Trapaga y Co: 350 id Id. 
J . A . Bances y Co: 1,125 id id. 
.T. Belseloy: 60"» id id. 
Y . : 20 cajas bacalao. 
Suero y Co: 602 sacos frijol. 
Santamaría y Co: 859 id id. 
P . Pita e ?iijo: 150 id M-
Marqueti y Rocaberti: 600 id 
Y . Sierra; 100 cajas sardinas. 
Alonso y Co • 600 id :d. 
M . García: 2C0 id id. 
Alvarez t Co; 200 id salchichas. 
Kingsbury y Co; 300 facos harina. 
J . Z. Hor íer : 32 bultos bombas. 
Lykes Bros; 1(W cmjas aceite. 
C . de la Torre: 15 cajas impreso». 
F . Bcwman: 280 fardos millo. 
M A N I F I E S T O 2,120.—Goleta america-
na G R A N V I L L B B . BACON, oaitán Jo-
nes, procedente de Pascagoula, consig-
nado a J . Costa. 
R . Cardona: 12,362 piezas madera. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
De New York, por el vapor-americano 
P A S T O R E S : L A K E F O X B O R E , de P j -
ladelfia; MIAMI. de Key West ; LAJGE 
SANPOR, de Galveston. 
Manteca; 110 bultos. 
Leche; 4,248 cajas. 
Maíz: 250 sacos. 
Avena; 2,500 id. 
Añi l : 10 cajas, 
i Maní: 50 sacos. 
' Bacalao: 20 cajas. 
' Sardinas: 1,000 id-
Salchichas: 200 id. 
Harina: 4,675 sacos. 
Arroz: 14,500 id . 
Fri jo l : 13,123 id. 
Jamón : 30 bultos. 
' Conservas; 1,818 cajas. 
A 
Fabricantes « Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla ét. Teléfono A-5é89. 
Bn nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería art íst ica. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
I ra, etc., etc. 
Semfliaf de Hortalizas y Flwei 
Enviamos gratis catálogo & 
1919-r920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARíANAO. 
C A N C I O J S T E R O p o p u l a r 
1 1 4 
Palomita mensajera, 
ve y dile a Ros y Novoa, . 
que espero el juego de sala, 
que espero el juego de alcoba, 
que me los concluyan pronto... 
que los manden a la Loma. 
C . 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
MANfFÍEíSTO 2»122.—Vapor america-
no MIAMI, capitán Phehm. proceaento 
de Key Uest, consignado a R . L . Bran-
'mn. 
M. Garda: 900 sacos frijol. 
L^pcz R u ^ y Co- 003 id id. 
Wilson v Co; 50 cajas leche. 
' Thral l B . y Co: í cajas accesorios. 
' J . Z Horter: 1 Id maquinaria. 
Cuban Am. Jockloy C . ; 6 autos, 102 
tultos accesorios. 
Am. R . Express: 62 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O 2,123.—Goleta Inglesa 
LiADP SHEA, capitán Foster, proceden-
te de Tampa, consisrnado a J . Costa, 
p . Benemelis y Co; 0,027 piezas ma-
dera. 
M A N I F I E S T O 2,124.—Vapor america-
no BINGHAMTON. capitán Tuell , pro- I 
cedente de Savanaha, consignado a la 
Orden. 
Orden: 2,550 toneladas carbón mineral 
M A N I F I E S T O 2,125.—Vapor amerlea-
ro P A S T O R E S , cnpits'm Smith. proce-
dente de New York, consignado a "W. M . 
I'aniels. 
V I V E R E S ; 
Cruz y Salaya: 100 cajas paro. Sí) Id 
maíz. 
Viadero y Co: 87 id peras. 
Proveedora Cubana: 500 id psoro. 
Lozano Vega y Co: 20 Id W. 6 id Ja-
TTÓTI. 
García y Co: 67 il chícharos, 60 Id 
pavo. 
Pena Bouna y Co: 250 id peras. 
Muñiz y Co: 35 id chícharos, 100 li 
Jalea, 200 id pavo, 25 id Jamón. 
E N M A Y O 
" E l D a n d y 9f 
E S T A R A E N 
A G U A C A T E 4 7 
P E R E Z , S U A R E Z y C í a . BÜRALLA M ' 
FROVISIONAIHEHW 
U U M U V m L A M A R I N A A b r i l 14 de 1 9 Z 0 . 
tA3ttra nel domingo, en el Colegio 
Sfl98 de la que ^ngo nuevos e 
. V é ^ ' i oormonores para barloa 
Ves»311 
S ^ r í máñ^a también de la Ver-
W é .^fervaa de María. 
^.dfJfé las ccmislonc^ 
D e l D í a 
para las ocho y media de la «ailaaa. 
^ <, de un compañero 
m*0?. „ tan querido como el 
^ Slurdo Pérej do Castañeda. 
uior V ^ l m n o do la Universidad, 
&orU°drrX taraba ê  asisür. 
^ ^ ¿ . 1 1 - ^ hasta el doo 
^ e t <*e Castañeda con un salu-
felicitación. # 
^ \,»u honras mañana, 
^ r Z ^ en sufragio del alma de 
C ^ v l d a fué la «fora Mel-
• ^XrnTndea viuda de Crespo. 
^ ^ r i d r e l 9 de Marzo últl-
de tristeza su bogar aman-
« * « 
Gran flesta teatral. 
Será la del vieme »en Payrot 
En ella toma parte la Compañía de 
Regido López, estrenándose Un haiHe 
Acebal y Blanquita Poza. 
en Pallad0, además d© un diálogo por 
Habrá muchos atractivos. 
Que ya diré. • • • 
Hoy. 
L"n acontecimiento. 
El beneficio do Hortengia O l̂abert. 
la bella actriz do la Compañía de lia-
ra, con Primavera en Otoño, obra de 
Martínez Sierra. 
Asístrié. 
t P 0̂60 acto ha sl̂ o dispuesto 
B O L S A S y V A N I T Y S 
loo H O D C ^ O S BTrr.nmvTSG 
Nqestro surtido de «stoa objetae tu el 
wáa complftto, y loa modelos muy origi-
nales; tenemos creaciones proplaK. 
Véalos antes do decl<4rs®, cuando ne» 
cesite adquirir alguno. 
«LA CASA QUINTANA'' 
Galiana, 74-7S. T+UteAOt A.-4284. 
Lo 
E l c a f é G r i p i ñ M f a v o r i t o d e l p u e b l o 
v e n d e ^ L a F l o r d e T i b e s " 
a r 3 7 . - T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
® m ú 
i 
Sol de Andalucía, Sol de poesía: 
Uame un manojito de tus hebras de ort,. 
nue, bace muebo tiempo, la -Melaacolia 
Mora, cuando pulso mi rabel sonoro... 
go) Oi: Andalucía, qa» tus rayos quiebras, 
BObre loa aceros d» las cimitarras, 
haces con tus ri?os, delicadas hebras, 
,-hebras de armonía—para las guitarrae: 
í o] de Andalucía, Sol resplandeciente; 
dé rubias crenchas y mirada ardiente, 
por tí que suspiran las flores tempranas: 
Preatame el ensalmo de tus glaucos ojos, 
que yo haré un poema con los labios rojos 
y los negros ojos de las sevillsnas. •. 
I I 
Sol do poesía, Sol de Andalucía, 
que, en maravillosa {lor-^ón de luces, 
\ueicas tu radiante cáliz de alegría, 
aobre los semblantes dü los andaluces.,. 
Sol de Andalucía, que, eu trazos guerrero^ 
levantaste a España so templo de amores, 
calcinando el alma de sus guerrilleros, 
¡Je sus misioneros, y conquistadores... 
Dame. loh Sol radiante!, tuB hebras do oro; 
v teraclando, b̂ fifo. m' r<il>*l sonoro, 
al tahalí prendida mi espada moruna, 
llegaré al soberbio palacio de Alhambra; 
ue aleará el rastrillo, 3' «r^^rá., la zambra, 
bajo los chispazos de mi Media-Luna... 
m 
Sol que a Ornar be» Al^nn. «n Taa serranías; 
viste combatiendo o^r el Cr^'t^n'smo, 
y le diste el C.*ÍTO de las rebeldías, 
siu las cobardías del Espiritismo... 
Sol de Andalucía, disco de diamantes, 
que, d̂ fĥ eho en besos d« ard̂ entê  smoreo, 
vas voleando, sobre las bocas faseantes, 
chorros de armonía, mieles y colores.-. 
Dame, ¡oh S^l?. tti malla de ardientes encajas 
y, como GTX Granada los abencerrajes, 
lucharé en las justas, con mi potro overo,.. 
Lleeará a Ta viela jVf«?»nuita na erada; 
y con «l coraje de Alfonso Primero, 
sobre sus portones vibrará mi espada... 
TV 
Sol a ciiva flama de vivofi reflí».1os, 
tiemblan lus pupilas de raros hechizoSj 
y los sevillanos clav^^g berm Ĵosi, 
arden, en las ondas de unos negros rizos... 
Sol di. Poesía... disco de aTesrría, 
nimbo sobre ardientes cab^oitas locas, 
que, rior pis T-erceies d<» 1a Ands1'iofa, 
vas dejando besos en todas las bocas.*. 
Dame, ¡oh Sol radiante?, +rm be^rns de oro; 
v temn'aTTlrt, ln*>í»o, mi ra^el sonoro, 
najo un Cielo, todo sonrisas y luces, 
Rimaré nn poema, de amor v emociones; 
v hn-rh hr̂ ^̂ on de oro» 108 corazones 
de las Andaluzas y los Andaluces-.. 
Tí. SANTA-i 'w^í5. 
«abana, 4-12.1920. 
m 
E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s F r a n c e s e s 
5 , R A r A E L - Y R , M pe: L A B R A - A f i r e a aouila-
AAAAAAAAAAAAIAAAU 
N O L O D U D E , . . 
Fábrica y Almacén de muebles finos, puede satisfa-
cer el gust? más exigenie en jusgos de Comedor, 
Safa y aposento. — — ^ ^ — :. ..... 
ts con su grata visita, será bien atendido. 
Meras 
T A L L E R E S : , 
S A N J O S E No. 1 1 3 
T E L E F O N O A - 0 2 9 S 
d e M e r á s y R i c o — — 
A L M A C E N E S Y E X P O S I C I O N : 
A v e . d e I t a l i a ( G a l i a n o ) y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
C. 3529 alt. 6t.-14. 
Oe G o b e r n a c i o n 
HOMICIDIO 
de SaD JuaI1 y Martínez. 
!?Go'S0 Ua telcsraitia al Secretario 
^^acion participándole que An_ 
^ela T^ulordo fu^ herida aver tarde 
gravemente por Octavio Quintana, oue 
fué deten'do y puesto a disposición 
del Juzgado correspondiente. 
A consecuencia de la herida Q U » 1» 
produjo con un puñal, falleció a los 
pocos moin(?ntos d0 ocurrir el hecho. 
LA POL.ICIA EN MADRUGA j. RECLAMA T̂ T PENADO 
El Alcalde Municipal de Madruga da 1 El Juez Correccional de Sanctí Spí-
cuenta a Gobernación de haber reor- 1 ritus ruega a la Secretaría de G^'icr-
ganizado el cuerpo do la policía éo nación so orden el trasl -'o para un 
aquel término, por cuyo motivo inte- acto de justicia del penado Pollcarpio 
resa de la Secretáis disponga que la "Talle que se encuentra en la Cárcel de 
vigilancia do la localidad por parte Trinidad para la de aquella ciudad^ _ 
del Ejército cese desde hoy, debido a 
qu eya la policía se encuentra dis-
puesta para hacerse cargo del orden 
público. | 
LA TROMBA DE BAEZ 
El Alcalde Municipal de Bae?; infor-
ma que aA regresar de la finca donde 
hizo estragos el paso de una trompa 
de veinto y granizada el domingo úl-
timo tiene a bien comunicar, que bu-
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
««n ctraA C A J T B sfoAB coKPOKA«tow 
El sábado próximo pasado se le dic 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón al cadáver de la respetable 
y caritativa señora doña Eulalia Gra^ 
munt, viuda de Muntal mny estimada 
bo una niña muerta y varias personas ¡ por sus virtudes y corrección social, 
heridas de gravedad a Quienes visitó! Que ê  paz descanse la distinguida 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L O D E T A N G E R 
CuaDou ia escasez Víe papel no era 
un hecho y esta malpooada sección 
podía salir a diario nos ocupamos con 
debido detcuimiento de las declara-
ciones rotundas y patrióticas, que a 
propósito de la cuestión de Tánger y 
de los derechos de España sobro aque-
lla pia-za, hizo el ilustre embajador 
eapañod en Lorulreü, aeñor Merry 
del Val. 
Hoy encontramos en el importante 
diario madrileño "El Imparciai" un 
razonado artículo tratando de la mis-
ma batallona cuestión. Y como es 
bien que e-se articulo sea conocido, lo 
reproducimos a continuación, pese a 
Jo extenso del mismo y a la escasez 
del ptapel y a los mü equilibrios quo 
hay que hacer para bu&carle sitio. 
Dice aí*í: 
"El Embajador de España en Lon-
dres, Sr. Merry del Val, ha tenido in-
discutible acierto en gu réplica a 
ciertos injustificados alegatos del 
"Timeg"; 
"Es preciso que la gran prensa 
de los países interesados en lo de 
Tánger proceda con sinceridad abso-
luta, porque es el ünico modo de evi-
tar equívocos. Las injustas alegaciO' 
nea del "Times" son, en tal aspecto, 
igualmente nocivas que las hábiles 
fantasía-a del '̂ Temps" o los hábiles 
extractos de la Prensa Madrileña que 
da el "Bullein de rAfrique Francai-
se". No por amor a EsP^ua, que eso 
no ha de pesar mucho en orientacio-
nes do diarios de Empresa sino por 
amor a la justicia y a la opinión in-
glesa o francesa con infórmaoiones 
absurdas o ingeniosamente aderezadas 
en contra de la verdad Integra. 
"España, precisa repetirlo, no pue-
de renunciar y no renuncia a sus de-
rétíhos sobre Tánger. Esa ciudad, 
donde todo es español, nos es indjuj-
pensabile para pacificar nuestra zo-
na; nos es inádispensable para no te-
ner dos Gibraltares, clavodo el uno en 
el cuerpo de la nación, y el otro en 
•el protectorado tniarr^iuí; nos es 
indispensable para compensar, en 
cierto modo, la enorme merma terri-
torial que se nos impuso entr© el 
Tratado de 1904 y el de 1912, por vir-
tud del "quia nominor leo'. Pudimos 
transigir con que se nos desposeyese 
de territorios nuestros en la zona del 
! Hit, en la del Uarga, al sur d'el Al-
cázar, en la parte septentrional del 
nuestro Recuerden los ingleses cuán-
to ocurre en Shanrai con las tres 
concesiones internacionales allí exis-
tentes, y percátense de que en Tán-
gen acontece lo propio; pero aquf los 
que tienen la mayor fuerza en el ré-
gimen oficial son los que se avienen 
con los otros, 
"Sin duda, alude a ellos la revista 
lfl¿lesa cuando habla de la polática 
que consiste en intentar impedirle a 
todo rival momentáneo La ejecución 
de los menores trabajos beneiiciosos 
para la urbe. Ya es sabido por qué 
no puxlo concertar el protectorado es-
pañol un empréstito con destino a la 
rápida conclusión de la carretera á 
Larache, y es también notorio cómo 
ae paralizó, en todas las institucio-
nes dimanadas del Acta de Algeciras,-
la acción do los representantes espa-
ñoles. Si esías ii-4 a tu ciernes han 
constituido un daño, la culpa es Sólo 
de quienes dominaban en ellas y que 
ahora, con la mayor tranquilidad, 
arremeten contra los organismos que 
guiaban a su antoio. La anarquía es 
obra exdlusia Siulya. 
•'"Le Temps", que ahora arremete 
contra los órganos internaoiouale» 
manejados por el partido colonista, 
debiera ser más memorioso. Si antee 
sirvieron, en contra de Marruecos, 
para detener la acción española e ir 
éüsarroJlando el "vasto movimiento 
envoilvente" que denunciaba el señor 
Reé Millet, ¿será licito que lo deplo-
ren los úníco$ responsables? E l fra-
caso de tales instituciones constituye 
el firtacaso de la política que las em-
pleó como instrumento. Y eüa—bay 
cien mil testimonios—fué la que «lui-
so el poderoso núcleo colonial de Ia 
N* Congo Shanga. ¿Sería justo, seria 
explicable, aunque no estuviesen de 
por medio los intereses inconstrasta-
bles de España, que por premio a se-
mejante labor se atropeliara con nues-
tro derecho? 
"España, que no persigue en Ma-
rruecoa expansiones territoriales ni 
menos negocios cual los que cita u" 
autor francés en "LUallali", sabe 
que Tánger es suyo, porque en eso 
aun rige el Tratado de 1904, porque 
todo es ailf español, y, además por-
que su independencia exige que des-
de eíl Muluya al Sebú no s© asiente 
país europeo alguno. En el reparto de 
Marruecos nos correspondió la déci-
t roa parto tan só^o, y aún se la merma 
Magreb: no puede concederse que \ con ocupaciones como la efectuada en 
Tánger, foco de intrigas contra Es 
paña, se trueque cu peligro mayor 
para nosotros.. 
''Hoy se tocan ya las deplorables con-
secuencias de no haber hecho las co-
sas como era debido. Se convirtió el 
régimen internacional de las institu-
ciones tangerinas en instrumento de 
los colonistas franceses, y la obra de 
éstos, dueuos y señores de tales orga-
nismos, no puede ser más funesta. 
"El resultado •d'o tal organización—-
escribe la revista inglesia "The Round 
Tahle"—ha sido la anarquia*'. 
la parte Sur del Gniserruau y en el sec-
tor del Uarga. ¿Es que aun cabe ir 
más lejos y despojiamos de un pedazo 
de nuestra zona, de un lugar donde 
nunca fuimos extranjeros? 
"Como asevera con gran slnccridaKi 
nuestro embajador en Londres,, se eŝ -
tá creando un proiMema gravísimo. 
España sabe que tiene la razón de su 
parto y convencimientos así no se 
destruyen ni con fantasías de; "Ti-
mes4' ni con arbitrlsmos como los qn* 
(traen algunos otros pariódicos de 
I allende el Pirineo. Ya que todo une 
"Era lógico natural, que siendo la 1 a los dos países, vecinos, preferible 
colonia espsañoila cja Tánger mayor ; es ir por tal senda a empeñarse en 
que todas las demás juntas; que sien- 1 alterar la obra de la Naturaleza y la 
do allí nuestros intereses ips mayores \ historia,' anteponiendo Imperialismos 
de todos; que siendo españoles los \ a necesidades imprescriptibles de un 
progresos y la historia de Tánger, és- país**. | 
ta quedara bajo la administración es- Auín quedian por oomentar otras de* 
pañola. La diplomacia lo quiso de claraciones del señor Merry del Val, 
otro modo, y ya se ven los frutos. Esa ! publicadas también "The Times"; 
anarquía, que aun se extiende más 1 pero dejémoslas pai*a otro dia; que 
por la supeditación de las autorida- con lo dicho por "El Imparciai" te-
des moras locales a los agentes coló- nemes bastante por hoy, 
nistas,, es otro argumento en pro Q. 
UJ Jnevos Santo, Misa solcnne en con-
í memoracifin de la Institución de la San-
¡ ta Uncaristla. En ella fe celebró la 
Comunión general, la cual se vió concu-
rrí íisimji; así mismo la procesión de 
Jesús Sacramentado .<n el Monumento. 
Kste llamaba la atención por eu belleza 
, artística. 
Pierou (juarcUa aT Sefíor, Tos coros del 
Apostolado do la Oración de la Pamo-
quia. 
Hitm cumplido como buenos, y fervo-
rosa piedad. 
En la tarde f'ie] .Tueres Santo, la con-
1 movedora ceremonia del Lavatorio, y 
' ^ V i e ^ S a S o * ? - a d e m á s de los Ofi- ^X%CTo^POííf cí^llld^r 
;̂ c, ^^c^^^i^f^c o ir.As. +Â rvirv,«r. ' <Ji""̂  a Roma nn cm.-ialacor. que luego 
el Nuncio apostólico r;í a "P-iris, y que 
Francia einnoznr. pues ella 
sus relaciones oficia-
osrtujo francés, cuyo i ombre no ge 
Lecho público. 
A dicha cátedra se agriarán una Bf-
Miotoca especial y la pullicacióo de una 
revista. 
Los cursos del TnstUnto que r'irlgo el 
c'tado P. Camgnanl se han inaucniirado 
recienteTiiente con suíeción al reglamen-
to aprobado previamente. 
Las relaciones de Francia con el Vat i -
cano.—"I/a Croix," saliendo al paso de 
los que esperan que el Vaticano envíe 
un prelado a Francia para an-pglar \:s 
reanudación «-'.e relaci m ŝ. <iue lo prime-
dos, correspondientes a todo templo en 
este día. tuvo lugar a las tres el Ser- ( rn-rrê - n-nar. o TT™ rrón Pasión y el piadoso Blerciclo del 1 ^ " l a «u* rSm îf, Vía-Cmcis. y por . la noche la Corona ™ ^ ^ ™ no. 
Atiabe que tienen seg'irídad que en 
el Parlamento hay nna inavorla necesa-
ria para votar estos acuerdos, puesto 
que las últimas elecM.-mns J i m nrobado 
eme el país quiere Ja pacificación rell-
i glosa. 
N e c r o l o g í a 
POírA E t X A X U GRAJffUlST VIUDA 
DE MUNTAL 
Tork. Abril, U . 
^clones „, /«"" oornunet» ¿i« la On ha Can» ae ven<Meron ayer con gi 
^''M d* i .̂ ,,nto en «s-*1* "n¡1- Ve Ir.B preferidas B« vendieron l.iQO 
punto» ror acción. 
gan an-
cón 
con objeto de prestarlo auxilio, 
cueita también de haberse puesto 
Da 
en 
finada y reciban su señor hijo nues-
tro querido amigo don Joaquín Mun-
comunicación on las numerosas fami- , tal Gramunt y demás dolientes, núes 
lias pobres que perdieron sus hogares, i tro sentido pésame, 
facilitándoles de a. iC-do Con las ins- ' 
^ n j o * ^ "Se T5u WftXl 8«r«*t Jewrs«l * • IM ep^aaionai ayer «m «2 m*K* 
^ ' « n York, Abril, 14. 
BJ»í»l ^ « i d o actuó bien ayer. F racfsaron los esfucrr.oa para llevar 9. *1 
* Al fil;lar;ante laf ültlmas horas s ubijron los de petróleo y los azucare-
fii ^nfl»; 108 de la Fan-Americaa t uvleron un contratiomp'i y tomaron, 
^ al ^ntiejados a JOO. E l nu merarlo ha subido al 13 por ciento. Los 
cereales establecieron nueva supremacía en el alza sobre 105." 
MfOS 
ÜA B O L S A 
York, Abril, 14. Cotlraclón d« «Tw: 
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« M i 
truccloaes do ia Secretaría los prime-
ros socorros en metálico. So cayeron 
doce caeae on trescientas cajas de ta-
baco que so dañaron con la lluvia. E l 
viento derrumbó más de treinta vi-
viendas. Ocasionó grandes pérdidas 
de platanales y otros cultivos menores 
Finalmente comunica que se están ac-
tivando los trabajos para poder salvar 
la mayor cantidad posible de tabaco. 
Han fallecido: : 
En Pinar del Río, la señora Anto-
nia Duarte García. 
En Matanzas, la señora Adela Car-
bailo, viuda de Verrier. 
En Sagua, el comerciante don Ma-
nuel J. Rubín y Fernández. 
Eu Santiago de Cuba, la señora Do-
lores Costa Conde, viuda de Millares. 
Segnjn informa el Alcalde Municipal 
de Cienfuegos, en aquel término ha 
ocurrido u11 choque entre un tren del 
Central Francisco y otro d© carga, en 
el crucero existente en la calle Martí. 
Milagrosamente no T ̂ bo Que lamentar 
desgracias personales. 
Choque 
El primer entente Cardevilla, des-
de Los palaeión comunica que a con-
secuencia del fuerte viento reinante 
se salieron del chucho de aquel lugar 
cuatro carros vacíos del central Fran 
cía chocando con una locomotora de 
la misma finca y produciendo lesiones 
a varias personas. 
C r e s p ó n F r a n c é s p a r a L u t o 
M á s d e m i l m e t r o s a c a b o d e r e c i b i r y d e t a l l o a 
$ 2 . 5 0 l a v a r a . V a l e e ! d o b e . S e g a r a n t i z a l a c l a s e 
y c o l o r f i r m e e n M a t e y E r i M o . 
P A R A V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Igesia de San Francisco de B3r¡ 
Los Ofíeiop de Semana Santa y Pas-
cua <je Resurrección, fueron en este tem-
plo los eignientcs: 
Misa de Institución, Procesión al Mo-
numento; Lavatorio, sermón dol Man-
díito por el Rector de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa, sermón Je la Institu-
ción por el p. Capellán d̂ l Servicio Do-
méstico ; sermón de las Siete Palabras, 
yor los Padres Lobato y Emilio Fernán-
dez:; sermón ('.el Santo Sepulcro, y ¿lo 
la Soledad, por el Rector de las Escue-
las Pías do Guanabacoa, 
El Domingo de Resnrro'ición, Misa so-
lonne. sermón por el Párroco, y proce-
sión del Santísimo por el interior del 
templo. ^ 
Inmenso curso de íieles asistió a los 
referirlos Oficios y sermones. 
Merecen especial memi'i-n los cofra-
des de la M. I. Archlfof-adia del San-
tísimo de esía iírleaia parroquial, los 
cuales no sólo contribuyeron a costear 
las fiestas exnresad-î , sino oue comul-
garon en la Comunión penara! del Jue-
ves, dieron guardia al Moiuniento y 
concurrieron con eiemnlarMad compos-
tura y devoción a los Oficios y sermonea. 
Rea r^ra ellos y el Párroco, nuestra 
felicitación. 
El próximo domintro gian función al 
Santísimo Sacramento. 
He aquí el projrram i: 
A las 8 y media a. m.—Gran Plesta a 
to'la orquesta con sermón, por el Rvdo. 
P. Jnan Eustaquio de ¡a Orden de S. 
Francisco -Asís. Fn el Coro tomara 
fpr+e el Or'eVSn CatiHn. 
Pange Ungiia.—Canto pregcrlano l itúr-
sico oficial. 
Misa Ceral.—-.Tn bonorera Sanetoram 
Áv'^^mm (J. Tnld^s.) 
Pañis .Anírellcus.—Ofertorio a roces 
mi1» t«fi—(EPIAVA.) 
Wimno al Santísimo—Masp coral, es. 
co^n'fl v o"eH<* V<"Rcn. 
Ijos Oficios de este '.ía eomo todos los 
an« se celebren en esta Tf'^ida será di-
rlgMo ror el MnAot** or(r«rista y músi-
co reM^i^so AncreT P^rtol^s. 
A las f» n. m.-r-Oomo Tos ¿"fas jint^rio-
ree l*t«n'«8 flff Ponto»: bsci índose 
ia roíwHón y t^r^'nando el nctf» con la 
bendición del San^í'i^o Sacramento.. 
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IGLESIA DE JESTTS MARLV Y JOSF, 
F.n la TcrleRia Pnrr.->qulnl sita en el 
pjn-fliip ^e .Te^i?. A^arfa y Tn̂ <5. se h«>n 
,.oií»w<-níio l^s eripulentes O'jfioB, en In 
PB-.^m. Santa, y el Domingo de Rasu-
rrección 
2t-3Í 
Su*críbaíe aJ DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndesc ez el DIARIO DE 
LA MARÍN* 
Drdorosa y Sermón do la Soledad 
El Sábado Santo, los cultos ucostum-
tradofl. 
T ol Domingo d© "̂ esnrr̂ cclón, a las 
siete a. m.. Misa ¿e Comunión general. 
Muy concurrida. 
A las ocho, Misa solemne y sermón; 
B 1?s cinco y media de la taróte, exno- i 
sición del Santísimo Sacramento, Santo j P»l'eeimiewto (la un gal̂ o.—En AIc-
Kosario, meditación, bendición 7 reser- | mania iva muerto ol eran Koentgen, el 
va. < i < e«cuhrl̂ or ríe los Rivos X. 
Los sermones fueron pronunciados por Y por cierto que Ropn+e«n ha sido 
Sacerdotes de la ComnaíHa de Jesüs. siempre un pvceiente católico, niadosf-
La parte musical en los citadas tem-
plos, fiíió ''¡irierida per el R P. Juan B. 
J'ian. profesor de canto llano en el Se-
minarlo de San CaHos y Sfn Ambrosio, 
v los sefíor̂ s Po«!tr>iós y T^más de la 
Crnr, resopeti va mente se internr̂ taron 
rbras de los errandes r̂eñios musicales. 
Fn Jes"s María y .Toŝ , mañana, gran 
flesta a Jesús Kazarono. 
PARROQUIA DEL SALVADOR CERRO 
D E L 
la Santí«ima Arlr!?pn 
eg-ln refieren anécdotas 
El Jueves Santo pe ha celebrado. la 
Misa de la Institución, Comunión y pro-
cesión al Monumento noir la mañana: 
T>or la tarde, la grandiosa ceremonia del 
Lavatorio, fungiendo de Apóstoles 12 ni- ¡ viem ŝ 
fos, a los cuales obsequió el Párroco, 
P. José VIsra como ti sabe hacerlo. 
Con suma largueza-
Al Lavatorio siguió el sermón, del 
Mandato. 
A las ocho p. m., pronunció el ser-
món de la Institución, el Párroco, R. P. 
Viera. 
El Monumento muy artístico. 
El Viernes Santo, idemás de Ion Ofi-
cios del día, hubo el »eriaón de las Sie-
te Palabras, que pronunció el Párroco 
y el de la Soledao, »•! R. p . Juan de 
la Cruz Planeo. 
El Domingo d* Resurrección, Misa so-
lemne de Gloria, y sermón. 
La parte munical fué interpretada bajo 
la dirección del laureado maestro Pas-
tor. 
El Párroco—dice el programa—supli-
ca a los fieles cooperen a las obras de 
la Escjiela Nocturn*, "El Salva'̂ ior," que 
se edifica en los terrenos de la parro-
quia. 
A la verdad, cansa pera, que para le-
vantar un modestísimo edificio, para es-
cela parroquial de adultos, sea necesa-
rio implorar tan repetí tas veces la pú-
blica canda'3, de los fíeles. Ello dice 
bien poco de nuestra relisrî sldad, pues 
esta se mide por la Caridad. 
Al Párroco alabamos su constancia, 
que por nada desiste. 
Ayudémosle en su obra d© enseñar al 
oue no sabe, que Dios y la sociedad, 
ros la pagarfn. Dio-? que devuelve el 
ciento por uno, y la gloria eterna. 
Y la sociedad porquo íe la educación 
cristiana de la misma, depende en bue-
na parte nuestro cómô io bienestar en 
la vida Urrena y el tterno en la ?V 
da perdurable. 
simo devoto de 
fie su rosario, 
do su vida. 
¡Oné verdad es nue la mucha ciencia, 
acerca a Dios, y es la poca ciencia la 
que de El aparta a los hombres! 
Templo vof vo al rocâ Efin de Jeŝ s «a. 
.T«•'»!«!aV̂ —ri'n el r>róvjmo remero, y coa 
mis amnlitû l one ĥ v no hacemos por no 
tener lucrar para ello, daremos a cono-
cer a nuestros iprtor»s opta importante 
rhra. Se trata de levantar en '.Terusa-
lén. ñor snŝ rinción hVmitar n̂+r̂  tocias 
las nacione*! un cemnlo al Sagrado Co-
ra«6n¿^do Jesús en .Ter-wlén. Ya se ha 
colocado la primera Tiift(jiT) el nrimer 
del pasado en̂ ro. acto al cual 
íRlstieron los cónsules de todas las na-
ciones, entre los cnalcs se encontraba 
rustro renre'entant.p en It-rra S-̂ nta, 
El entusiasmo que reina en to-ias nar-
tes ñor la obra es grande En Toulous-
pe (Francia) dienta i-on r.oletfn. en eT 
nuc se da cuenta de las obras y otros 
adelantos, como ieualmpnte de las sus-
cr'nHones y donativos para la obra. En 
Vi'Hco ocurre lo mismo. Fs. pues, de 
desear oue Fsna^a se muestre diar.a v 
•mnirní'ni'̂ a en ê ta ocasión ante todas 
las naciones, y ha ara cuanto nueda. má* 
aún. ñor contrihuir esnlér-dHamente a 
la construicclón del temnlo votivo en .Te-
n.saiAn al Saerrado Corarón. oue dt1o: 
"RHnnré en Fŝ Bíta con m3a veneración 
qne en otras partas." 
(De la Lectura Dominical de Madrid.) 
L A Z A R Z U E L A 
Después del balancs que acaba da 
pasar, ofrece una gran rebaja de pre-
cios en todos los artículos de tejidos» 
sedería y confección interior para se-
ñoras. 
Neptuno y C a m p a n a r i o 
DID LA VLDA CATOLICA MCKDLVL 
NOTA.—Tenemos velos 
eUgtlco, a -iO centavoc. 
d» «ar». con 
Un nuevo Instituto.—Por una carta do 
Su Santidad el Papa P^n^dicto XV, dí-
jiirMa al R . P . Garacnani, de la Com-
r.%ñ̂  iJof.ús' ^ o h a ^ f , 1 ^ 0 Sf*? e n b l a n c o , e sDec iahdai e n m o < 
rnrso de lili? a I02fl f-n la Universidad , ' 
rirecoriana, im Instituto de formación 
fiiosófiea y religiosa, lellrado a los se-
glares para restaurar los entendimlen-
tfs *n la te cristiana y crear fn^raas 
sanas y vigorosas o ê defiendan lutré-
pi^menty a la Relicrión. 
L a cátedra de Ten! >.ríi ascética v 
mfetica se debe a la generosidad de un 
n o ^ r a m a s y l e t r a s . 
s l famáo 
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Conferencias Universitarias 
Acierto y merced se coordinaron 
para broche de las conferencias 
universitarias ofrecidas en este 
curso por la Facultad de Letras 
y Ciencias, las que) se confiaron ai 
Secretario de ella, doctor Juan M. 
Diliigo, cultísimo y de notorio men. 
to académico en nuestro mundo in-
telectual, , 
"Jerusalen" fué el tema elegido 
por el ilustre Catedrático de Filolo-
gía y Lingüística y como al conjuio 
—he ahí el acierto—que esperaran 
los iniciados, pese a la destemplada 
tarde del sábado 10, tan metida en 
llluvda, la la Universidad Nacional 
acudió numeroso público, tan selecto 
como distinguido a escuchar la doc-
ta palabra en tema tan interesante. 
He ahí el don, la merced que ofren 
dará a sus oyentes el doctor Dihigo, 
cuyo memísimo y acucioso trabajo 
es lástima y grande que no fuese to-
mado taquigráficamente para ser Cia-
do ahora a la estampa. 
Comienza el doctor Dihigo indican-
do la situación porque ha atravesa-
do Jerusalen,: lo que significa para 
los judíos, que sin nación viven erran 
tes. por el mundo, cómo la guardaron 
los Cruzados, perdiéndola con Sala-
dino y como constituye para los cris-
tianos un punto de grandes atracti-
vos por los hecho- que en dicha cúi, 
dad se han efectuado. 
Relata minuciosamente las carac-
t.erísticas de su naturaleza que si 
triste por lo general, aparece exube-
rante en los jardines de Jafa con los 
encantos de la llanura de Sarón que 
tanto ponderara Isaías, pero que no 
obstante esta exuberancia, su natu-
raleza refleja lo que allí hubo de su-
ceder, pues aparece sin árboles como 
país desierto. Inmediatamente hizo 
referencia a la Puerta de Jafa, a la 
entrada del General Allenby en cam-
paña de los ralpresentantes de las 
naciones aliadas, manifestando que 
¡había realizado lo que no pudo hacer 
NajSbleón en su marcha triunfal des-
de Egipto, de muy diverso modo a co-
mo lo hicieron el ex-Emperador de 
Alemania, reflejando un espíritu de 
alta tolerancia pero decidido a arran-
car del poder de los infieles la ciu-, 
dad sagrada, con el propósito de res-
petar las opiniones religiosas como 
lo dijera en la proclama que en va-
rios idiomas se leyeron al pié de la 
Torre de David, por virtud de la cual 
se autorizaba la libre manifestación 
de las creencias pudiendo unos ex-: 
clamar Hosann^ al Dios de los | 
Ellusos y otros a Mahoma, el amado 
de Dios. 
Describiónos después, la Sala del, 
.Génesis vista desde el valle del Ce-¡ 
dron el recuerdo que traía del pala-
cio de Salomón con sus reinas elegan.' 
teniente ataviadas, con sus miles de 
esclavos labrando maderas raras, 
cómo vivían allí en aquellas salas ex-
quisitas al solucino la Europa incul-
ta y bárbaros reyes que en tronos de 
oro entonaban sus cánticos, y cómo 
si las piedras puestas por Salomón 
aun existen al pié de las murallas 
tan solo podía recordarsé los dro-
medarios que arrastraban los cedros 
del Hiram para erigir el templo de 
J-Mivé. 
Asimismo, por conocimiento perso-
«Jerusalen: Historia y Ar-
quitectura" por el señor 
Juan M. Diligo. 
nal refirióse a la necesidad de subir 
al Monte de los Olivos para contem-
plar bien a la ciudad donde la paz 
ha sido tan sól> oe nombre, presen-
tándose como una soberbia fortaleza, 
cómo allí donde se erigiera el tem-
plo de Salomón se ha alzado la mez-
quita de Omar. 
Preguntaba el doctor Dihigo qué 
era lo que ofrecía Jerusalen dentro y 
fuera de sus murallas indicando que 
allí se advertían ideas religiosas con 
sus peculiares matices, arquitectu-
ras con sus características, poesías 
que han recitado la belleza de la for-
ma encubriendo lo elevado de la 
idea, investigaciones científicas de 
orden arqueológico tendentes a ob-
tener la verdad, poniendo de mani-
fiesta la obra meritoria de entendi-
dos exploradores como Tobler, Ro-
binson, las labores de la Palestine 
Exploration Jund, la conquista de 
una Jerusalen subterránea gigantes-
cos esfuerzos que han hecho inmor-
tales los nombres de Clermont Gan„ 
n-eau, de Guthe explorando la colina 
meridional del Templo, de Bliss, de 
DicSde de Abel, de Vincent sabio ar 
queólogo consagrado por más de 20 
años a explorar los Santos Lugares, 
consignando en sus libros y en re* 
vistas el resultado de sus explora-
ciones cuyo magno esfuerzo le ha he-
cho analizar las obras de "Warren, de 
Wilson, de Scluck, utilizando el do-
minio que ha alcanzado de las len-
guas hebrea, árabe, griega y latina. 
Después nos dió idea tanto de la 
antigua como de la moderna Jerusa-
len, señalando sus puertas al través 
de sus murallas, cómo no obstante 
las relaciones íntimas adviértese la 
división en barrios, la zona oriental 
musulmana, la occidental del todo 
cristiana manifestando que entre aque 
lias sólidas murallas por entre las 
que discurren callejbelas tortuosas 
festejan los cristianos los hechos his-
tóricos de la vida del gran Mesías 
que refieren minuciosamente las re-
ligiones, describen con encanto plu 
mas tan inspiradas como las de Mir, 
Renán, Bougaud y Edersham, sucesos 
que son fundamento de vida de las 
religiones allí reunidas mientras el 
pueblo judío llora al pié de las mu-
rallas del gran templo la deatruecdón 
del mismo que hicieron exclamar a 
Jeremías las magníficas estrofas que 
comienaan así: eka yashha badad 
jajlr rabbatl 3^1^ cuan solitaria se 
encuentra ahora la ciudad que en 
otros días fueria tan populosa!, su-
ceso que asimismo produjera inspi-
rados versos a Luaces y sonoros en-
dicasílabos a Zambrana. 
L a segunda parte de esta conferen-. 
d a se refirió a la arquitectura, indi, 
cando el doctor Dihigo los dos gran-
des edificios que dominaron la ciu-
dad el templo y el paJacio de Here-
des; hízonos una descripción suscin-
ta de ámbos, señaló sus bellezas, las 
características de su arquitectura, el 
refleio de la? arquitectura oriental así 
como los descubrimientos asirios 
como resultado de la investigación 
lingüistica, de la exacta interpreta-
ción han referido las notas de dis-
tinción de los dos querubines con sus 
alas extendidas, esculpidos en ma-
deras de olivo, lo que fueron los 
V E R D A D E S 
C o m o T e m p l o s 
P A R A poder paá^r el considerable aumento del 
alquiler y sufragar otros muchos gastos necesarios 
3>ara poder vivir, que también han subido barba-
I ramente, lo primero que hay que tener es salud. 
Y para tener salud es necesario proveerse de un fil-
ero " E C L I P S E " o " M O N A R C H " , de los que vende 
ANTONIO R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9. 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
de Getsemani; E l Are© del Ecce Ho-
mo; Pretorio de Pilatos; Las distin-
tas Estaciones; E l muro de las la-
mentaciones de los judíos. 
E c l i p s e t o t a l 
es el que lentamente va 
causando sobre sus co-
legas por lo barato que 
está vendiendo 
L a E l e g a n t e 
Ropa y Sedería 
Muralla y Gompostela. 
candelabros, las columnas con sus 
especiales capiteles, su interior ma-
ravilloso todo conquista de la ciencia 
arqueológica salvando así las defi-
ciencias de los libros Qe los Reyes 
y de Bzequiel. 
Inmediatamente nos habló ^e la ar-
quitectura sepulcral en el Valle del 
Cedam, la fisonomía del sepulcro de 
Asalon, tumba de Santiago, sepulcro 
de Zacarías indicando las orientacio-
nes helénicas para describir des-
pués la mezquita de Omar en su ex-
terior e interior, exponer todo lo re, 
lativo al Santo Sepulcro, el sello ar-
quitectural de la mezquita de E l 
Aksa, al referirse en detalles al se* 
pulcro de los Reyes señaló la im-
portancia de Siloé con sus cámaras 
sepulcrales, frescos de sus paredes, 
inscripciones sin olvidar los hipogeos 
romanos del Monte de los Olivos y 
del Valle de Josafat. 
Tras estas manifestaciones hizo el 
doctor Dihigo un estudio de la arqui-
tectura del Arco del Ecce Homo, de 
su localización, arcada septentrional 
y parte del arco central, de la corres-
pondiente al Santo Sepulcro con sus 
ábsides, mientras el irtano de Wilson 
señala la accidental, Shick ha indi-
cado tres, como el continuo laborar 
han comprobado los esfuerzos vanos 
por establecer analogías entre el 
Santo Sepulcro, y la basílica de Bi-
lero pues las absidiolas no forman 
cuerpo con -el muro circular de la ro-
tonda . 
Terminó el doctor Dihigo refirién-
dose a la índole y caracteres de la 
poesía hebráica, analizando los- sal-
mos de David, el Cantar de los Can-
tares, etc., para señalar que no es el 
aspecto religioso el único que puede 
despertar interés en este sagrado lu-
gar, ya que la arqueología, la histo 
ría y la literatura ofrecen magnífi. 
eos elementos para especiales estu-
dios y si es cierto, decía, que la gran 
guerra por fin terminada ha causado 
grandes dolores produciendo intensos 
sufrimientos en loe hogares víctimas 
de ©Ha, es un hecho cierto que la 
razón y la justicia siempre han 
acompañado a los que har» sabido de-
fender la buena causa y si como re-
ET* la segunda* parte oontempla-
mos: 
E l Templo de Herodes; E l Monte 
Sión; Templo de Jerusalen restau-
rado; Valle del Cedrón y de Josafat; 
Tumbas de Josafat, Absalon y Zaca-
rías; L a mezquita de Omar; Interior 
de la Mezquita de E l Aksa; Edículo 
del Santo Sepulcro; E l Santo Sepul-
cro; Entrada del Santo Sepulcro; 
Detalles de la puerta y de sus arca-
das* Sepulcro de los Reyes; E l Ar-
co del Ecoe Homo. 
Y en la tercera parte, nos ofreció 
el doctor Dihigo un Plano de la toma 
de Jerusalen y el Retrato del Gene-
ral Allenby. 
Poco después de las 6 y tras las 
felicitaciones de todo el concurso al 
siempre amable doctor Dihigo, se 
inició el desfile. 
Reiteramos, devotamente, nuestra 
efusiva felicitación al doctor Dihigo. CINES CORRECCIONALES 
F U N C I O N C O R R I D A 
sultado del triunfo de las armas de 
a Entente se devolvió a la Francia 
heróica las provincias que perdiera 
también a la humanidad cristiana se 
le ha devuelto lo que le pertenecía, 
y que le arrebataron en el año de 
1887 en la batalla de Zibenades, ha-
biéndose realizado én la dolorosa pe-
regrinación que ha sufrido la cristia-
nidad lo que Renán consignara en 
sus obras y ha repetido en magistral 
artículo exaltando la liberación de 
Jerusalen un distinguido escritor 
cubano; que Israel tenía que correr 
la suerte reservada a los pueblos que 
tienen que llenar una misión sobre 
los demás bien sea ésta Intelectual 
,0 religiosa. 
Una clamorosa, profunflamente ad-
mirativa ovación t fué como unánime 
referendum en que el auclitorio, de 
complacido entusiasmo, se irguió pa-
ra premiar la magistral conferencia 
de este notable Profesor, que puso 
a contribución su proverbia-I dedica-
ción y su inagotable anhelo de con-
quistar lauros para la Facultad a que 
pertenece y a la que honra, Qe tan 
brillante manera. 
Parte de aquellos aplausos fueron 
discernidos al joven profesor de la 
Facultad de Derecho doctor Ernesto 
Dihigo, que aportó su celo filial y sus 
especiales conocimientos para avalo-
rar y facilitar tan notable diserta-
ción. 
Para hacer doblemente amena y de 
más en más sugestiva esta conferen-
cia digna de todos los encomios a me-
dida que el doctor Dirige iba expo-
niendo el tema aparecieron las si-
guientes proyecciones, en la prime-
ra parte; 
Vallo de Josafat; Dos Cruzados; 
Saladino- Una calle de Jerusalen 
abovedaaa; E l general Allenby en-
trando por la Puerta de Jafa; Lectu-
ra de la proclama bajo la Torre de 
David; L a recepción hecha por los 
Judíos a l general Allenby; L a re 
capción de los nobles por el general 
Allenby; L a Jerusalen del Génesis; 
E l Monte de los Olivos; L a Mezquita) 
de Omar; L a Puerta de Damasco y' 
la Puerta Aurea; E l barrio cristiano; 
E l interior del Cenáculo; E l Huerto 
Está en plena vida, es rico, 
soltero, no se le importa 
por la mujer un ardite, 
y bebe como una esponja. 
Siempre metido en su casa 
saborea y selecciona 
los vinos más exquisitos 
del Rhin, Burdeos, la Rioja 
y los licores más súper 
y más caros que se toman 
en la Habana, yerbigratía: 
Tafia, de frntas y vinos 
generosos, por su aroma 
y su sabor siempre digno 
de un roy: anima y conforta. 
Anís bríÜante, soberbio, 
de Sabadel, que lo toma 
día y noche a todo pasto. 
"Vermolth Impero Torino 
de lo mejor italiano, 
que se lo envía Riveira 
por cajas. Frascos y frascos 
de cuanto hacen alambiques 
del mundo; los afamados, 
que los otras no ios quiere 
ni de balde. Hace unos cuantos 
meses llegó a proponerle 
un vino <de cuarenta años 
(mayor de edad) un sujeto 
que nunca corre otros cald* 
que los de alto precio. Quise 
antes de comprar probarlo, 
y le dejó una botella 
desde luego. Fué un hallaz© 
el vino aquel, según dice 
el consumidor, un algo 
digno de los serafines 
y arcángeles. Cuerpo, tasto, 
sabor, olor; todo era 
vino ide los Dioses, bálsamo, 
delicia, estupor. Compróle 
sin regatear un pasmo 
de botellas..y la otras, 
las no de prueba, fallaron; 
eran de un vinillo tinto 
ni fú ni fa. De aquel chasco 
a nadie düo ni pío, 
y cuando juzgó pasado 
el tiempo oportuno llama 
al corredor del regalo 
y le encargó otra remesa 
igual. Llegada en un carro 
con el corredor, fué puesta 
con todb mimo y cuidado 
en la bodega y le dijo 
a su amigo: vuelva el sábat 
a cobrar. No puso el otro 
a esto ningún reparo 
y volvió el sábado; pero 
encontró en lugar del pago 
una encerrona. Llevóle 
hacia la cochera hablando 
con la mayor sangre fría, 
y unj: vez allí los palos 
que lo dió no fueron cosa 
de risa porque el cuitado 
fué a emergencias y a la cam< 
después, y ya con un tanto 
de mejoría dió cuenta 
de lo ocurrido al juzgado. 
Niega el hombre que le deba 
y niega lo de los palos 
y afirma que quién le acusa 
es un estafador sandio 
y estúpido; desde luego 
está dispuesto a probarlo. 
E l otro, que no esperaba 
tal salida, diera algo 
porque las cosas quedaran, 
según oreo, en tai estado. 
Imposible. E l juez espera 
dáafanizaír este caso. 
CEMENTERIO D E COLON 
K — — I I I )l I — — — — IHM I I I •II» II 
I n f o r m a c f ó n s o b r e n u e s t r a N e e r é p o ü s 
CONTESTACIOTÍES 
R I Q U E L M B . — L e aseguro que en eí 
año que usted dice en su carta no fué 
inhumado en el Cementerio de Espa-
da el cadáver de hoña Lucinda Reina 
y Calderón de Riquielme. 
E n esa época solamente §e le daba 
sepultura en el Cementerio de San 
Antonio Chiquito, hoy de Colón, a los 
pobres. 
ASÍ-ilAR no 
R I T A S I L V A . — E l caldáver de Ne-
mesio Sánchez Silva fué enterrado en 
sepultura temporal por cinco años en 
21 de junio de 1889. 
Vencido el plazo fueron exhumados 
los restos y llevados al osario gene-
ral . 
V A R E L A — Y a puede llevar a efec-
to 'la exhumación de los restos de su1 
señor hermano y embarcarlos, dado 
que solamente la ley exige para lo'̂  
traslados cinco años, y el fallecimien-
to ocurrió hace seis años tres meses-
P E D R O S A . — E n sepultura tempo-
ral por cin<oo años, que vence en 19 
de Agosto del corriente-año. 
E n la ofücina del Cementerio le en-
terarán de los trámites para la exhu-
maición (de los restos. 
P. S. N.—Puede hacer la exhuma-
ción de los restos en cualquier día de 
la semana, excepto en sábado o do-
mingo. 
TALAMAR.—Hasta con ciento Cln-
ouenta pesos le alcanzan para hacer 
algo muy decoroso. 
Con la cantidad que usted indica ya 
puede hacerse una bóveda con su 
osario., 
LAMEL.—Venció en 8 de Enero de 
1913. 
Los restos fueron llevados al osa-
rio general. «, 
N A D A 
GLANDULAS 
D E MONO 
^ í o s í o o c o n l a s 
Pildoras Vifalinas 
Que me va muy bien. Soy fuerte, 
vigoroso, no m e j i e s á n l ó s e n o s . 
«5e vende en todas la5 boticas. 
Depósíto E l Crisol, Neptuno esquina a Manrique 
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Pilar A. Garroohategui, España, 31 
años, endocarditis; B . 12 de segundo 
orden, bóveldia 1 de Joaquín Gumá. 
Leocadia Díaz, Cuba, 26 años. Re-
parto Batista, septicema puerperal; 
NO. 6 campo común bóvedia de Cris-
pín Rivero. 
Rogelio de la Costa, Cuba, 34 años, 
Santa Irene 5, tuberculosis; NO. 13, 
campo común, bóveda 1 de Ramón 
Mons y Grillo. 
Pilar Flores de Apodiaca, Cuba, 64 
años, F y 9, Vedado, diabetis; NO. 2 
de segundo orden, Uóveda Ido José 
Pennino Barbato. 
Lorenzo Medina, Canarias, 80 años, 
Puentes Grandes, malas digestiones; 
N E . 7, campo común, hilera 13, fo-
sa 8. 
Mercedes Díaz, Cuba, 47 años, Be-
lla Vista letra D . , tuberculosis; N E . 
7, campo oomún, hilera 13, fosa 10. 
Francisco Mayorqun. Etepaña, de 5i 
años. Calzada y J . , colapso cardiaco; 
N E . 7, campo nomún, hilera 13, fo-
sa 11. 
Carmen Gómez, Cuba, 55 años. Ani-
mas 171, arterlo esclerosis; N E . 7, 
campo común, hilera 13 fosa 12. 
Vicente Cabaleiro, España, 22 años, 
L a Benéfica., tubercu'losis; N E . 7, 
campo común, hilera 13 fosa 13. 
Antonio Ardines, España, 23 años. 
Cerro 659» obstrucción intestinall; 
N E , 7, campo común, hilera 13 fosa 
14. 
Leonardia Campos, Cuba, 82 años, 
San Joaquín 147, cardio esclerosis; 
NB. 7, campo común, hilera 13 fo-
sa 15. 
Luciano Mateo. Cuba, ocho meses, 
San Felipe I I anemia; S E . 10, campo 
común, hilera 4, fosa 12. 
Genaro Francisco Navarro, Cuba, 3 
meses, infanta 85, gastrocolitis; S E . 
10, campo común, hilera 4 fosa 13. 
Oliva Rodríguez, Cuba, 8 meses, Se-
rafina 17, sarampión; S E . 9, campo 
común, hilera 7 fosa 2 primero. 
Juan Medina, Canarias, 32 años. 
Hospital Calixto Garaía, tuberculo-
sis; S E . 5, campo común, hilera 3 
fosa 2 primero. 
Melchor Herrera, Cuba, 60 afios, 
Barcelona 6, tuberculosis; S E 5 cam-
po común, hilera 3 fosa 2 segundo. 
Eufemia Fernández, Cuba, 68 años, 
13 y Tejtar, asistolia; S E . 5, campo 
común, hilera 3 fosa 3 primero. 
Tomás Albear, Ouiba, 40 años. Hos-
pital Calixto García, tuberculosis; 
S E . 5, campo común, hilera 3 fosa 
3 segundo. 
Juan Cabattlero, CUba> 5Ó afios. 
Hospital Calixto García, cáncer del 
cuello; S E . 5, campo común, hilera 
3 fosa 4 primero. 
Filomena Vigistain, Cuba, 28 afios, 
San Rafael y Mazón, tumo del estó-
mago; S B . 5, campo común, hilera 3 
fiosa 4 segundo. 
Manuel Mudo, Culba, 25 años. Hos-
pital Cailixto García, tubercújlosis; 
S E . 5, campo común, hilera 3 fosa 
5 primero. 
Abelardo Martínezi, Habana, de 48 
años, Hispital Calixto García, ersipe-
la, procedente de la Escuela de Medi-
cina; fallecido el día 9-
Total: 22. 
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Sor María Crespi, España, 55 años, 
NB. 1 zona de tercera, bóveda 3 de 
'las Hermanas de la Caridad. 
Restos de Cristina Ferro, proce-
dentes de New York; NO. 16 de sc-
undo orden; osario de Ta V. O. T . de 
San Francisco. 
Tomás Pardillo, Cuba, 31 años. E s -
cobar 146, toxi-infitíoción; NB. 7, 
campo común, hilera 14 fosa 3. 
Angeda Martínez, Cuba, 8 años, VI 
ves ai, g a s t r o c o l i ü s ^ T ^ 
común, hilera 14 fosa 4 * 7. ^ 
Antonio Larrinaga 7 «-
440, sarampión; ^ „ ttnoa. 
mún, hilera 14 fosa 5 ^ P o col 
Ricardo López, España. 
Benéfica tuberculosis. Kp8a&M. 
común, hilera 14 fosa* 6 ' 
Carlos Rodríguez. Cuba i» 
Florida 61, lectrocutado- v^18 ôe 
po común, hilera 14 fosa s ^ CW 
Carlos Andux, Cuba 4» Va 
po 28, tuberculosis- iJe,,06'Cr^. 
común, hilera 14 fosa 9 ' ' ^po 
Humberto Arana, Cuba tr 
Estévez 109, .meningitis- sp 81118888 
po común, hilera 4 fosá 4 10, ^ 
José M. Barruecos, cuba. Í 
gastrocolitis; S E . 10 ca™ ^ 
hilera 4 fosa 15. ' 1)0 
Caridad Martínez, Cuba de ft 
Marques González 31 1 n i b ^Oj, 
S E . 10, campo común; m S T ^ 
María saiazar, Cuba, 9 J 
ves 125, bronquitis; SE TT863-VI, 
común, hilera 4 fosa 17 " 
Silvestre Fletcher o WiUisn, 
los Estados Unidos, de 51 afi ' 
traído de aguas de la bahía- sp'1' 
campo común, hilera 3 fosa 5 , r 
do. 1̂S" 
María Rodríguez, Cuba n «« 
Santa Ana 2, asfixia; gE 5 
comúii, hilara 3 fosa 6 primérn 
Total: 14. ^ ro. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO 
Mrs. Rollin Lester Dixon, de i0, 
Estados Unidos, de 35 años de edad 
y vecina díel Hotel Mac Alpiu, 8 ^ 
en Tejadillo y Villegas, denunció ^ 
•la policía que dejó olvidada en un 
automóvil una cartera conteniendo 
dinero y objetos pertenecientes a ra 
esposo Winifred H. Dixon, los 
aprecia en ochenta y cinco pesoj, 
ignorando el número de la máquiij, 
HERIDO 
Fernando Ares Pér«z, natural dj 
España, de 20 años de edad y recino 
de Marina 5, al caerse con un ataqns 
en Zenea y Agrámente se produjo 
lesiones graves diseminadas por el 
cuerpo de las que fué asistido por el 
doctor Senil, médico de guardia euej 
centro de socorro del primer distrito, 
quina a Amistad por el automóvil ni 
mero 1857 que manejaba Antoai» 
Samper, quien fué detenido y presen-
tado ante el tteñor juez de itistnifl 
ción de la sección segunda, autoridad 
ique lo instruyó ¿e cargos dejándolo 
en libertad. 
ARROLLADO 
E n el centro de socorro drf prlmet 
distrito fué asistido ayer de la fiuo-
tura de la tibia d'erecba Amelio Díaz, 
quien fué arrollado en Dragones es* 
Reducción considerable en i 
precio de los barcos 
E n señor Arturo Padró, 
de Negocios ad-interím de Ouiba el 
Washington D. C . , ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguióte I»| 
forme: ' 
"Según lo que publica el Boletín oe 
líos Estados Unidos de fe<iha 22 m 
Marzo del presente año, a pesar de a; 
•escasez de cabida en los buques, ei 
preioio de las cargas ha de abaratarse 
muy pronto, agregando que, aunq 
ha sido muy ventajoso ser duefio a» 
toques meraantesl, se a P ^ f J . 
períotío de tiempo en el cual sew 
mejor negocio alquilar la cabJ;a u 
los buques que ser dueño 
L a estadística que a«aba de I«o 
car la Junta de Navegación de i" 
Estados Unidos, demuestra qu . 
habido ama reducción con̂ deraDie 
el precio de los barcos Dwejulfma 
dicho Boletas qíue las 
constructoras de biuque ̂ ^ J L . 
ciendo construir toda clase de 
caciones a precios mas bajo3 q 
aquellos a que se venden hoy P 
Junta de Navegación de los Esiaa , 
Unido s. • 
¿ ü ^ s e al WARIO^DE U ^ 
RIÑA y anánciese en el DlAiuu 
L A MARINA 
Como escScCáíp05 Marqacttí 
i Oiga, mi amigo!... 4 ^ ¿Bt*n* 
. .ar esas canas ^ue bacen entaf 
viejo prematuro? ¿para^ ia barb*: f, 
se ante sus amistades con 
bigote o el pelo ían(^0 VJ'ndo aáo 9 
pregonando d^adení ia dril „„, 
encuentra usted en la ^ / „ s ^ g 
jOiga, mi ™ ü g o ! . . . ^ 8,1 
el pelo encanece, pero ei ^ 
p i f i a s e con Tintura K ^ n ^ 
de1 las tinturas P O ^ ^ e d o s o . 
tantúnea y deja el ud> J 
brillo natural de ^Jfl%oV su 
Tintura l^gma. regia po ^ o j } 
v regia pui Z rv r̂a Ia '""„ 
vende en todas las 
so el estuche. . l . de--'Ja»d)» Y advertimos, «1™ ^ e s t r a cô frt-
mi amigo!... no es d« ^ jm 
We así ha ^ ^ . . ^ a O ^ 0 9 • mas cartas el Genenti 
quetti. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e 
d alumiD}0 a , 
Tenemos en la Aduana un gran surtido en objetos © 
venderemos a precios muy baratoo. ^ OLATABJtO^' 
T E L E F O N O A ' * 4 * 0 
N E P T U N O 1 0 6 . 
C e r v e z a : ¡ e m e d i a 
Di; 
